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KATA PENGANTAR
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia mencakup tiga masalah pokok,
yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga
masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana
dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan
bahasa ditujukan kepada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia
dengan baik dan pengembangan bahasa itu ditujukan pada pelengkapan
bahasa Indonesia sebagai safana korhuriikasi nasional dan sebagai wahana
pengungkap berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman.
Upaya pencapaian tujuan itu dilakukan melalui penelitian bahasa dan sastra
dalam berbagai aspeknya baik bahasa Indonesia, bahasa daerah rnaupun
bahasa asing; dan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dilakukan
melalui penyuluhan tentang penggunaari baliasa Indonesia dengan baik dan
benar dalam masyarakat serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan
hasil penelitian.
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, daerah
maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan
di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada tahun 1976 penanganan
penelitian bahasa dan sastra telah diperluas ke sepuluh Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2)
Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Utara,
(9) Sulawesi Selatan, dan (10) Bali. Pada tahun 1979 penanganan penelitian
bahasa dan sastra diperluas lagi dengan 2 Proyek Penelitian Bahbsa dan Sastra
yang berkedudukan di (11) Sumatra Utara, (12) Kalimantan Barat, dan tahun
1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan
(15) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan penelitian bahasa
dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang
berkedudukan di (16) Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah,
(19) Nusa Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dengan demikian, ada 21
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra, termasuk proyek penelitian yang ber
kedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek ini hanya
terdapat di (1) DKI Jakarta, (2) Sumatra Barat, (3) Daerah Istimewa Yogya-
karta, (4) Bali, (5) Sulawesi Selatan, dan (6) Kalimantan Selatan.
Sejak tahun 1987 Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra tidak hanya
menangani penelitian bahasa dan sastra, tetapi juga menangani upaya pe-
ningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui
penataran penyuluhan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada para pegawai,
baik di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
maupun BCantor Wilayah Departemen lain dan Pemerintah Daerah serta
instansi lain yang berkaitan.
Selain kegiatan penelitian dan penyuluhan, Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra juga mencetak dan menyebarluaskan hasil penelitian bahasa dan
sastra serta hasil penyusunan buku acuan yang dapat digunakan sebagai
sarana keija dan acuan bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, pakar berbagai
bidang ilmu, dan masyarakat umum.
Buku Fonologi Bahasa Lamandau ini merupakan salah satu hasil Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Kalimantan Tengah tahun
1990 yang pelaksanaannya dipercayakan kepada tim peneliti dari Palangka-
raya. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah KaUmantan Tengah tahun 1990 beserta stafnya, dan para penehti,
yaitu Nanang, Dominikus Doku Wadu, Sumardi Saragih dan Tandang.
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada
Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil., Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah Jakarta tahun 1991/1992; Drs. K. Biskoyo, Sekretaris;
A. Rachman Idris, Bendaharawan; Drs. M. Syafei Zein, Nasim serta Hartatik
(Staf) yang telah mengelola penerbitan buku ini. Pernyataan terima kasih
juga kami sampaikan kepada Udiati Widiastuti penyunting naskah buku ini.
Jakarta, Desember 1991 Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa
Lukman All
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Risalah penelitian ini merupakan perwujudan kfirja ^ ma Proyek Pen^tJ-
an Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Kalimantan Tengah dengan Uni-
versitas Palangkaraya dalam rangka penginventartsan bahasa daetah di
mantan Tengah. 1
Penelitian lap^gan dan analisis data dilakukan oleh sebuah tim yang d^-
ketuai oleh Drs. Nanang dengan anggota KMA M. Usop, M.A., Drs. Dominikuis
Doku Wadu, Drs. Sumardi Saragih, dan Drs. Tan dang. .
Seperti halnya pengalaman dalam pelaksanaan penelitian sebelumnya,
tim kami selalu mendapat bantuan dari pelbagai pihak yahg ri emun^ihkan
penelitian ini dapat beijalan dengan lancar. Oleh karena itu, sew^ahiyalah
kami mengucapkan terima kasih, khusushya kepada Pemerintah Daerah Pro-
pinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
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Proyek, C.S. Phaing, yang mendampingi tim selama di lapangan, Prof. Dr.
Anton M. Moeliono selaku konsultan, serta pihak^pihak lain yang memung-
kinkan terlaksananya penelitian ini.
Kami menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangannya. Meskipun
demikian, kami berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat
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KMA M.Usop, M.A.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahasa Lamandau terdapat di Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kota-
waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah. Bahasa ini tersebar di sepuluh
desa, yaitu (1) Seituat, (2) Tanjung Beringin, (3) Culm, (4) Kawa, (5) Karang
Taba, (6) Penopa, (7) Suja, (8) Tapinbini, (9) Sekoban, dan (10) Bakonsu.
Desa-desa tersebut terletak di tepi Sungai Lamandau.
Karakteiistik bahasa ini hampir sama dengan bahasa Melayu. Untuk se-
mentara, hal itu diduga sebagai pengaruh bahasa Melayu yang pemah hadir ke
daerah itu dan sekitamya. Kesamaan dengan karakteristik bahasa Dayak pun
ada, temtama sekali bahasa Dayak yang tersebar di Kotawaringin, seperti ba
hasa Amt dan bahasa Tamuan.
Masyarakat penutumya masih menggunakan bahasa ini dalam kehidupan
sehari-hari, baik di rumah maupun di dalam masyarakat. Namun, di dalam
pertemuan-pertemuan resmi, yang bukan bersifat adat, bahasa ini sudah ter-
desak oleh bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Hal itu terutama teijadi di
Tapinbini, ibukota kecamatan, karena banyak pimpinan kecamatan atau desa
yang bukan penutur baliasa Lamandau. Walaupun demikian, di dalam perte
muan-pertemuan adat bahasa ini masih dipergunakan, misalnya dalam tan
bagpndaknga (tarian adat suka ria karena mendapat berkah, baik ketika ke-
datangan tamu maupun panen yang berhasil).
Terdesaknya bahasa Lamandau oleh bahasa kin akan mengakibatkan
timbulnya baur budaya. Pembauran budaya itu juga berperan memperlemah
fungsi dan keberadaan bahasa Lmandau. Jika hal itu terus berlanjut, tidak
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mustahil bahasa Lamandau akan kehilangan fungsi dan keberadaannya. Oleh
karena itu, perlu diusahakan pemecahannya. Salah satu usaha itu adalah pene-
litian bahasa tersebut.
Penelitian terhadap bahasa ini belum pemah dilakukan. Jadi, penelitian
ini merupakan yangpertama kali. Diharapkan dengan penelitian awal ini akan
muncul lagi penelitian-penelitian lanjutan mengenai bahasa Lamandau. Selain
itu, melalui penelitian ini akan terbuka kabut yang menyelimuti bahasa-baha-
sa di Kalimantan Tengah.
1.2 Masalah
Masalah yang diteliti adalah masalah fonologi. Aspek khusus yang diteliti
meliputi (1) fon, (2) fonem dan alofonnya, (3) gugus konsonan, (4) deret
vokal, (5) persukuan, dan (6) fonem suprasegmental.
1.3 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi fonologi bahasa La
mandau yang lengkap dan sahih. Deskripsi tersebut meliputi fonetik dan fone-
mik. Lengkapnya adalah sebagai berikut.
1. Deskripsi fonetik meliputi (a) data fon, (b) peta fon, dan (c) deskripsi
ilustrasi fon dalam kata.
2. Deskripsi fone(|k meliputi (a) pasangan fonem yang diragukan, (b) pem-
buktian fonem, (c) jenis fonem dan alofonnya, (d) jenis deret vokal, (e)
distribusi fonem dan deret vokal, (f) persukuan, dan (g) aspek supraseg
mental.
1.4 Kerangka Teoii
Penelitian ini menggunakan teori ilmu bahasa struktural. Penulis mengacu
pada teori ilmu bahasa struktural yang dikemukakan oleh Verhaar (1983),
Samsuri (1985), Parera (1983), Keraf (1983), Halim (1985), dan Kontjono
(1982). Pemakaiannya bersifat saling melengkapi.
Sehubungan dengan hal itu, jperlu ditegaskan bahwa fonologi yang di-
maksud dalam penelitian ini mencakupi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah
ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai
dalam tuturan, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi terse
but dengan alat ucap inanusia; dan fonemik adalah ilmu yang mempelajari
bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti (Keraf, 1983:29). Fonetik
menghasilkan bunyi atau fon; dan fonemik menghasilkan fonem (Samsuri,
1985:125). Jadi, fon dan fonem harus dibedakan (Parera, 1983:27).
1.5 MetodedanTeknik
Penelitian ini menggunakan metode dedtnptif. Berdasarkan metode itu
dapat tergambar fenomena fonologi bahasa Lamandau yang ada pada saat
perekaman.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan perekaman tediadap per-
cakapan infoiman dan pancingan beberapa ujaran yang diberikan oleh pene-
liti. Data yang terkumpul ditramikripsi secara fonetis, kemudian diklasifikasi
dan dianalisis.
1.6 KoipusData
Daerah penelitian ini adalah Daerah Seituat, Tanjung Beiingin, Cuhai,
Kawa, Karang Taba, Penopa, Suja, Tapiiibuii, Sekoban, dan Bakonsu. Yang
menjadi koipus data adalah penutur dan Desa Seituat, Tanjung Beringin,
Penopa, dan TapmbinL Dari setiap desa itu ditentukan dua orang penutur
yang menjadi korpus data ini d^ilihh rninimal betu^ empat puhrh tahun,
penutur a^, sehat, dan mempunyai alat bicara yang lengkap dan berfungsi
baik.
BAB II
KLASIFIKASI DATA
2.1 Inventarisajsi Bunyi
Bunyi yang diinventarisasi di sM diperoleh secara spontan dan penyuara-
an suatu teks dalam instrumen. Bunyi tersebut ditranskripsi secara fonetis
dalam sebuah tabel.
TABEL 1
DSrVENTARISASI BUNYI
Bunyi Awal Tengah Akhir
[i] [?umpfhay] [?in/J
'hibur' 'ini'
[prkir] [ub/]
'pikir' 'ubi'
[p/kU?] [api]
'bengkok' 'api'
[prjit"] [pipi]
'kutu busuk' 'pipi'
[pillh] [pad/J
'pilih' 'padi'
[pal/ta] [bini]
'pelita' 'istri'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[par/yu?] [babz]
'periuk' 'babi'
[biblr] [baharz]
'bibir' 'sore'
[b/dU?] [barz']
'biduk' 'sore'
[bfgl?] Italz]
'biji' 'tali'
[biray] [tantz']
'kovak' 'hadang'
• [b/yawa?] [dahz']
'biawak' 'dahi'
[babiyak=] [darz]
'anak-anak' 'dari'
[tikUs] [kabalz]
'tikus' 'kuaU'
[tzkakO] [kakz]
'bantah' 'kaki'
[tzkar] [kain/]
^tikar' 'kami'
[tiga] [godz]
-  'tiga' n 'marah'
'[tilap™] [corodz]
'tilam' 'cerdik'
Dad/]
'jadi'
[dzkap] [h^
.  'panggilan pada 'pakai'
, mehantu'
[kfta] [hananJ]
r'kita' 'ani-ani'
[kzlclr] [sapz]
'kiicir' 'sapi'
.  [kzclk] [lak/j
'buta sebelah' 'suami'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[kicu] [lalobi]
'colok' 'penyu'
[kflaf] [nigi]
'kflat' 'rogi'
[kiWr] [ratni]
'pelit' 'ramai'
[kapila] [mat ]
'ubijalar' 'mati'
[katibat"] [marij
'badai* 'manik-manik'
[kal4>a?an] [ninihari]
'ketiak' 'dinihari'
[hqaw] [nast]
'hija^ 'nasi'
[k^i^iki^]
'kambing'_
[kJmpilat"]
'kunang-kunang'
[ka^pikan]
'sambil'
[gills]
'sentuh'
[cflU?]
'colok'
[gallSanj
'gelisah'
(wyaOl
'nenek dari nenek'
[hiba?]
'kiri'
[Wtsj)™]
'hitam'
[Mak9]
'hOang'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[hal/ya]
'jahe'
[harimaw]
'harimau'
[sz-ya?]
'mereka'
[si'yak^]
'siang'
[sj-yar]
'sirip'
[s/bUtS]
'sabut'
[siku]
'siku'
[sigUk^]
'singgung'
[s'lU?]
'kuku'
[sisl?]
'sisik'
[sirlh]
'sirih'
[sumpitan]
'sumpitan'
[sodikit"]
'sedikit'
[1/pb]
'tipis'
[lidah]
'Mah'
'Ucin'
[l/ca?]
'becek'
[Izhlr]
'leher'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
l?i]
[?i:]
[?/« ?]
'bebek'
[.''jkU?]
'ekor'
[?/gal]
'tari'
[?/mb.ay]
'gandeng'
[/"msa]
'satu'
[?msak9]
'insang'
[Pinsap*"]
'isap'
[?^?na ?]
'ibu-
[.!'jn?na ?]
'dia'
[?i: sip-]
'itu'
[.''/.•sip]
'pisau'
[n-yapm]
'riam'
[n-bUt=]
'angin'
[ntis]
'gerimis'
[m/rah]
'merah'
[mahi^u^ay]
'menanti'
[manc/ya]
'teriak'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[i:][df ikap""]
'panggilan pa(la
mertua'
[h/:dUk9]
'hidung'
[h/ ;tUk9J
'hitung'
[i][pmtu][bini]
'pintu''istri'
[pjntarj[sinz]
'pandai''sini'
[b/nij[ramz]
'istri''ramai'
[bintak9][tiO?')/]
'bintang''tinggi'
[bat%a]
'wanita'
[tjm ?mUl]
'timbul'
[t/m ?mUt^]
'timbun'
'tinggi'
[t«9?9al]
'tinggal'
[dm ?nlk9]
'dinding'
[kam/ntlkO]
'kemiri'
[kanamikan]
'kambing'
[lima]
'lima'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengali Akhir
[Imiaw]
'limau'
[k'nsukan]
'lesung'
[harimaw]
'harimau]
[s/nij
'sini'
[rin?nU?]
'rindu'
[ri9kak]
'kurus'
[nmihari]
'dinihari'
[n/yur]
'nyiur'
[niVan]
'itu'
[I] [?i:s/pni]
'pisau'
[ap/h]
'nenek'
[al/s]
W
[ar/r]
'arit'
[pik/r]
'pikir'
Ipij/tn]
'kutu busuk'
[pil/h]
'pilih'
[pOaflc9]
'telinga'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[pOrTkJ]
'bambu'
[pt[901/t=]
'pencuri'
[bib/r]
'bibir'
[buk/t]
'bukit'
[bOn/h]
'benih'
[bt9k/r]
'bantu'
[bar/s]
'baris'
[barOs/h]
'bersih'
[dur/t"!
'durian'
[kik/r]
'kikir'
[kicik~]
'buta sebelah'
[kih/t=]
'pelit'
'kumis'
[ldinjk9l
'kuning'
[kucik91
Icucing'
[kul/t=]
'kuUt'
[kOpTh]
'apit'
,
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[kOt/p=]
'sengat'
[kOc/t=]
'keca'
[kOrTkJJ]
. 'kering'
[korOsfli]
'pasir'
1[kOnTh]
'sini'
[kOn/k9]
'kening'
[lSm?mA9]
'kambing'
[l&nbt/kO]
:• .
'sambU'
[ga/s]
'sentuh'
[gljnt/k9]
'guntmg'
[cacik9J
'cacing'
[cunk/t~]
'kbrek'
[g01/t=]
'curang*
[gBnt/kO]
'genting'
[gad/k9]
'gadmg'
DOtflcO]
'jengkol'
13
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
DaWl"]
'jahit'
[sis/?]
'sisik'
[sir/h]
'sirih' _
(sOp/t~]
'sunat'
[sodik/t~]
'sedikit'
[sar/kD]
'saring'
[sim?ni7l]
'sambil'
[lip/s]
'tipis'
[Uc/tn]
'Ucin'
[lih/r]
'leher'
[lOb/h]
'lebih'
[la9/t"]
'Hingit'
[rit/s]
'gerimis'
[din ?n3c9J
'dinding'
[raj/t®]
'rajin'
[man^]
14
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Biinyi Awal Tengah Akhir
[H] [ba?/?]
^  'baik'
[ka ?/tn]
'kain'
[u] [?u ?ubMtan] [aku]
'ubun-ubun' 'aku'
[p«pUk3] [posw]
'busa' 'tembus'
[pwlakD] [parahu]
'pulang' 'perahu'
[pMsat"] [pantti]
'pusat' 'paruh'
[pabula ?an] [busw]
'bohong' 'bungsu'
[butal [bulu]
'buta' 'bulu'
[bt/ka?] [bate]
'buka' 'batu'
[bMkak9] [baju]
'badan' 'baju'
[bwrUkO] [tobw]
'burung' 'tebu'
[bulu] [tOn Inu]
'bulu' 'jari'
[bwluh] [tahw]
'buluh' 'tahu'
[bMlat"] [dobu]
'bulan' 'debu'
[bi/Wah] [kutw]
'buah' 'kutu'
[bwsu] [kSnt?]
'bungsu' 'beri'
[bMsUk9] [kayu]
'busung' 'pohon'
15
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[twjUh] [hul«J
'tujuh' 'hulu'
[tt/gw^anj [hobu]
'tumpulan' 'besok'
[t«ha] [ha ?bu]
'tua' 'abu'
[t«lUk9] [ha9k«]
'tolong' 'gosong'
[turUhJ [sus«]
'luntur' 'payudara'
[tata^u^an] [sapw]
'jendela' 'sapu'
[t^twdUk~J [rabw]
'tudung saji' 'anak ontah'
[dwdUkU] [lalw]
'duduk' 'lalu'
Idt/Wa]
'dua'
D"la?]
'paman/bibi
tertua'
[kwtu]
'kutu'
[k«tUk9]
'dasar'
[kwdu ?]
'anjing'
[k«rap~]
'remas'
[kakura]
'kura-kura'
[kalalM^ak^]
'kalong'
[c«ba]
'coba'
16
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[cMcUl]
'bakar'
[cwcU?]
'cocok'
[cwkUp"^j
'cukup'
[j«iur]
'tank'
ijMrUkJ)')
'lumbung'
[hubat'^]
'uban'
[hwtan]
'hutan'
[hujat"]
'hujati'
[hulu]
'hulu'
[hulat]
'ulat'
[hM^as]
'bangun'
[sw^anakO]
'pelangi'
[sMbakJ)]
'anting-anting'
[sugU?]
'intip'
[swsu]
'payudara'
[surUt~]
'surut'
[sMruy]
'sisir'
[sttrat]
17
TABEL 1 (SaMBUNGAN)
Bunyi Awal Teng^ Akhir
'surat'
[sapt/lUh]
'sejpuluh'
[linsukan]
'lesung'
[luJ^ar]
'luas'
[lubakD]
'lubang'
[ludah]
'ludah'
[IttlU?]
'lumpur'
[rusa?]
'rusak'
[m«sUh]
'musuh'
[mMna]
'mana' •  ' •
l?uj \pu ?ubutan.] '. [?u pwbutanj
'ubun-ubun' 'ubun-ubun'
[?MpUy] n ; . :  [da ?Ui^]
'moyang' 'daun'
[?Mbi] . [la?:/?]
W 'ikan'
[?wbat~] [la: ?:/!«]
'obat' 'laut'
[?wtak9]
'utang'
[?ular]
'ular'
[?«rat~]
'urat'
[?«rak9]
'orang'
18
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[?u]
[u]
[Pwya ?]
'bibi tertua'
[?t!mUr]
'umur'
[U]
{?Sn«n]
•isap'_^
[bunUh]
'bunuh'
[bast^an]
'masak'
[%1i ?]
'tengkuk'
[j«mlk~]
'rebah'
[mui&)
'mana'
[?up{/yi
'tnoyaiig*
'iimur*
{?Snttyk®]
'untuk'
[?a)l/tn]
'ayun'
[pupl/k9]
'bwa'
[pumplA®]
'api unggun'
[pOrM=]
'perut'
[paSayWi]
'dayuiig'
[burl/k9]
'burung'
19
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[bulOi]
'buluh'
[bust/k^]
'busung'
[bun^]
'bunuh'
[b01W=]
'belut'
[tujf/h]
'tujuh'
[tulMc^]
'tolong'
[turC/h]
'luntur'
[tOlW]
'telur'
[tOr£^]
'terus'
[tahm«l
"tahun'
[tsmtudl/k~]
'tudung saji'
[dudMc^]
'duduk'
[dat£/k~]
'iburabu'
[kutt/kj?]
'dasar'
[kObCAtn]
'kebun'
[kOcC/r]
'lari'
[guntt/r]
'guntur'
20
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
n nn i ;[gOmC/t"]
lembut'
[g&itWcJ]
'gantung'
[cucM]
'bakar'
[col£/k9]
'colok'
(cab£7t~]
'cabut'
'tarik'
'limbung'
[jOml/T]
'jemur'
0agC/k9]
'jagung '
[jalW-]
'jdur'
[jaiitt/k9]
'jantung'
[har£/s]
'harus'
[lwnW=]
'hanyut'
[surW] =
'surut'
[sunst/k9]
'pagi'
[su9kt/p~]
'mang^'
[sOmJ/l]
'Semut'
TABEL
~  21
1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[sapult/h]
'sepuluh'
[sabi7t°]
'sabun'
[sarfTk^]
's^ng'
[lOntt/r]
'lentur'
[fumpW~]
'rumput'
[ropC/s]
'lapuk'
[rOb£/s]
'rebus'
[w01f/t=]
'belut'
[musfh]
'musuh'
[U?] [?ikfy?i
'ekor'
[?abty^]
'kakek'
[pU99CA?]
'pungguk'
[pariyc/?]
'periuk'
[tUn?n£;?'
'jari'
[tuJJ Ut]
1.
'tengkuk'
[tan ?n U ?]
'tanduk'
[t59kt/?]
'gondok'
22
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[kudC/?]
'anjing'
[gOmfi^?]
'gemuk'
[cuci/?J
'cocok'
[sugC/?j
'intip'
[raPkakf/?]
'sangkar'
[rOctA?J
'hancur'
(rOm£/?l
'remuk'
[b?a?]
'lauk'
[yuj[pariV U1]
'periuk'
[my Ui]
'nyiur'
[?E][?£•!&]
'kering'
[E]pEtE-r]
'kering'
[e][b^yan]
'kadal'
[sega]
'tampan'
[sase^Ot'^l
'sungut'
23
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[0][pod]
'Pijit'
[barosih]
'ber^'
[kora]
'kera'
[godi]
'risau'
[jora]
'jera'
[har<7ta]
'harta'
[bampodu]
'empedu'
[sodikit]
'sedikit'
[lalobi]
'penyu'
[0][honi]
'halus'
[?0][?opak"]
'remas'
[.^otak~]
'otak'
[?0gl?]
'masih'
[?0]{?oram]
'enam'
[?^h]
'di antara
saudara sulung
[0]dan bungsu'[pQtak]
1
'kabut'
24
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[pOtay]
'petai'
[pOrik9]
'bambu'
[pOray]
'libur'
[pOsat"]
'pesan'
[pOnlk9]
'telinga'
[tOtay]
'gandeng'
[payout"]
'pencuri'
[bOpa?]
'bapak'
[bOtah]
'betah'
[bOras]
'beras'
[bOlUpni]
'belum'
[b01Ut=]
'belut'
[tOlUr]
'telur'
[tOrUs]
'terus'
[dOpUr]
'dapur'
[dOrah]
'jerit'
[kOtIp"]
'sengat'
25
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[kOtap"]
'ketam'
[kCHOr]
'kotor'
[kOkOt=]
'peniti'
[kOcIt]
'kecU'
[kOcap~]
'kecap'
[kOlir]
'curi'
[kOlay]
'kamu'
[k0rlk9]
'kering'
[kOra ?j
'kerak'
[kOyat~]
'situ'
[karC^baw]
'kerbau'
[karOsDi]
'pasir'
[kOnDi]
'sini'
[k0nlk9]
'kening'
[g(91It=]
'curang'
[gOla?]
'takut'
[cOpat~]
'cepat'
[c(?kuy]
'kencur'
26
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[cOca ?]
'cecak'
[c01Uk=]
'colok'
[cOlap*"]
'dingin'
'jengkol'
[h01ak9]
'elang'
[sab^^]
S6D61aS
[s0plt=]
'sunat'
[sObap~]
'sebab'
[Sv/gdl J
'segan'
[lObUr]
'lebur'
[rOpUs]
'lapuk'
[rObUs]
'rebus'
[rObah]
'rebah'
[rOkU ?an]
'rokok'
[wolurj
'belut'
[90rl?]
'ngeri'
[0] [p<?ntak9]
'pantang'
27
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[bOnlh]
'benih'
[bOnar]
'benar'
[bOnta ?]
'bungkus'
[bOnta]
'nama suatu
penyakit'
[b09ka ?]
'bragkak'
[tOmUs]
'tiba'
[tOmpaf]
'tempat'
[tOmpayan]
'tempayan'
,  [vbOsii]
'tengah'
[g5mUt~]
'lembut'
[gOmU?]
'gemuk'
[gOn ?nak9]
'gendang'
[gOntDc?]
'g^nting'
[jOmUr]
'jemur'
[hOmpas]
'hempas'
[hOnaw]
'enau'
[hOntasan]
'terusan'
28
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[hOn ?na ?]
'hendak'
[lOntUr]
'lentur'
[r5mpat~]
'sering'
[a] /?ins<dc9]
'insang'
[?ular]
'ular'
purat"]
'urat'
(?urak9]
'orang'
pUmpir]
'ikut'
putak9]
'utang'
pubat"] [pahaj
'obat' 'paha'
potak"] [palita]
'otek' 'peUta'
pOmpat"] [bOntaJ
'empat' 'nama suatu
penyakit'
P0mpak9] [batW]
'empang' 'wanita'
pOntah] [baca]
'anak dari cicit' 'baca'
palas] [bahaya]
'orang hutan' 'buaya'
pagatn] [banfl]
'dengan' !kupu-kupu'
29
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunjfi Awal Tengah Akhir
[?ahtflh] [tiga]
'tidak' 'tiga'
[pisdc9] [tuha]
'pisang' 'tua'
[plhtar] [tatawa]
'pandai' 'tertawa'
[pOtflk~] [tSi? nfl]
'kabut' 'tanda'
[padi] [ta9?')a]
'padi'
'tangga'
[pOsat^] [da(k]
'pesan' 'dada'
[pOrflfh] Dora]
'perah' 'jera'
[pOntflk^] tjala]
'paiitang' 'jala'
[pabuk ?an] [kita]
'bohong' 'kita'
[potdi] [kora]
'patah' 'kera'
[pa9flyUh] [kapalaj
'dayung' 'kepala'
[pdia] [huma]
'paha' 'ladang'
[pflsak^] [hawa]
'pasang' 'angan'
[pflsflr]
'pasar'
[pasa ?]
'pasak'
[paradakan]
'pemarah'
[parak9]
'perang'
30
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[parajfl]
'gundik'
[par<diu]
'perahu'
[payu]
'laku'
'bintang'
[beiuzyah]
'kadal'
{bOtah]
'betah'
[bdnar]
'benar'
[bOras]
'beras'
[babij
'babi'
[babiyak"]
'anak-anak'
[botinal
'wanita'
[baba?]
'ajak'
[babah]
'rendah'
[babahari]
'sore'
[batu]
'batu'
[batakJJl
'batang'
[badat^*]
'badan'
[baca]
'baca'
31
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[baju]
'baju'
[baj k=]
'bajak' -
[bahari jOjap]
'senja'
[bahani]
'baru'
Ibahaya]
'buaya'
[ban]
'basi'
[bar Is]
'baris'
[barOsDi]
'bersih'
[barak~]
'barak'
[basufman]
'masak'
[bayap"']
'bayam'
[bSnatak^]
'binatang'
[tikarj
'tikar'
[tikak9]
'bantah'
[tilapin]
'tilam'
[ti9?9al]
'tinggar
[tObal]
'tebal'
[tunas]
'tunas'
32
TABEL 1 (SAMBUNGAN")
Bunyi Awal Tengah Akhir
'tongkat'
[tOmpflt"]
[tOmpayanJ
'tempayan'
[t09flh]
'tengah'
[toplh]
'sarung'
[tfllZ9uWan]
'jendela'
[hztfirwa]
'tertawa'
'tajam'
[takowj
'penyu'
[tali]
'taU'
[tfllflpa?]
'telapak'
[tahu]
'tahu'
[tahUt"]
'tahun'
[tirhu ?adat]
'sopan'
[tarObakU]
'tCTbang'
[tam ?mah]
'tambah'
[taimpa ?]
'telapak kaki'
[tMi ?nak~]
33
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
e
'tendang'
[tanah]
'tanah'
[tantSn?mahJ
'obat'
[ta9 ?90kp™]
'tenggelam'
[diyap'"]
'diam'
[dikap*"]
'panggilan pada
, menantu'
[dOrah]
'jerif
[dOrasJ
'deras'
[datUk]
'ibu dari rabu'
[datak*)]
'datang'
[dada]
'dada'
[dacit"]
'dacing'
[dalapat"]
,  'delapan'
[dalap'"]
.  'dalam'
[dahi]
'dahi'
[dahat'^l
'dahan'
[dari]
'dari'
'; [darat~]
'darat'
34
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[(krahj
o
'darah'
[kilrt"]
'kilat'
[kurap~]
'remas'
[kOtflp*"]
'ketam'
[kOcflp"]
'kecap'
[k5m ?mak91
'k^bang'
[kOn^]
'nanas'
[kapOa]
'ubijalar'
[kaputUt"]
'lutut'
[kapala]
'kepala'
[kt^aya]
'pepaya'
[kabUrJ
'kabur'
[kabar]
'kabar'
[kabali]
'kuali'
[katibat"]
'badai'
[kata?]
'katak'
[k<^]
'kaki'
[kakura]
'kura-kura'
35
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[kflcaw]
'aduk'
[kacakp]
'kacang'
[kalipa ?anj
'ketiak'
[kda]
'kalajengking'
[kdalu^ak')]
'kalong'
[kasayj
'kunyit'
[korObaw]
'kerbau'
[karap"*]
'karam'
[korafn ?nak9]
'keranjang'
[kSni]
'kami'
[k^ar]
'kamar'
[kampilat"]
'kunang-kunang'
[ka9kapikan]
'sambil'
[kayu]
'pohon'
[kawal]
'kawan'
[ca9kal]
'gesit'
[eabUt]
'cabut'
36
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
Is^ah]
'gajah'
[galum ?inflk9]
'gelombang'
[gdflisah]
'gelisah'
[gfttap™]
'garam'
[garatok"]
'jmbatan'
[gorok^l
garang
[gSmpok'}]
'gampang'
[gflthDc9]
'taring'
[cubflt~]
'janimjala'
[cOpat"]
'cepat'
[cOgap^]
'tangkap'
[cOkp™]
'dingin'
[cabUt=]
'cabut'
[caclk9]
'cacing'
[^9kal]
'gesit'
[jumak~]
'rebah'
[jatU?]
'jatuh'
37
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
Dfldi]
'jadi'
DagUlc9]
'jagung'
[jflhit"]
'jahit'
Dflha?!?]
'jahati jelek'
iiah]
'jala'
'jarang'
[hitapi"]
'hitam'
[hilflky]
'hilang'
[hubrt"]
'uban'
[huj<rt"]
'hujan'
[hukt=]
'ulat'
[hun ?nflk9]
'udang'
[huW4B]
'bangun'
[hOlak]
'elang'
[hOmpas]
'hempas'
[hOntasan]
'terusan'
[hfltflp'"]
'atap'
38
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[tuzliya] •
'jahe'^
[hah^]
'ani-ani'
[harimaw]
'harimau'
[hflrUs]
'hams'
[h?rota]
'harta'
[hawa]
'angan'
[riSfltn]
'lebah'
[sepak]
'sepak'
[suWanak9]
'pelangi'
[suhakJl
'anting-anging'
[suiHt~l
'surat'
[sObap^]
'sebab'
[sOgat'^]
n  's^an'
[sOmpal]
'sumpel'
[sOm ?inat~]
'sumbat'
[sapi]
'sapi'
[sapu]
'sapu'
39
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[sapuluh]
'sepuluh'
[sabUt"]
'sabun'
[sflbOlfls]
'sebelas'
[si bar]
'sabar'
[aidirj
'sadar'
[sahak9]
'cabai'
[sflse90t~]
'singtbit'
[sarlk9]
'saring'
[sarUk^]
'sarung'
[sayap=]
'sayap'
[sayat~]
'sayat'
[saitnu^a]
'semua'
s^n ?mll]
'sambil'
?nar]
'sandar'
[s^ak~]
'sanak'
[saJkakU?]
'sangkar'
[lidah]
'Udah'
40
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[lubflk9]
'lubang'
[ludflh]
'ludah'
[kki]
'suami'
[laja]
'lengkuas'
[lain]
'lalu'
[Idobi]
'penyu'
[MoT]
'lalat'
[Ifllflwflkan]
'jendela'
[IflTfls]
'laras'
- [larn ?m3t^]
'lamban'
[Iflwar]
'kelelawar'
[^%a\c]
'kurus'
[rum^^h]
'rumah'
[rObflh]
'rebah'
[rOmpflt]
'sering'
[lapai]
'rapat'
[rahu]
'anak dari
ontah'
[rota]
'rata'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[rajlt^J
'rajin'
[wama]
'warna'
[mirflh]
'merah'
[mutahj
'muntah'
[mudahj
'mudah'
'mabuk, pusing'
[mSbU ?]
'mabuk'
[mflti]
'mati'
[mffta]
'mata'
[m2tj ?ari ?]
'matahari'
[rmXa\i\
'mentah'
[mdkat^]
'makan'
[milu^u^ay]
'menanti'
[malu]
'malu'
[irijkp^]
'malam'
[makpmii]
'kemarin'
[ma\ak^]
Ill
42
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[mSrsap™]
'masam'
[nosi]
'nasi'
[na^korUkJ]
'kadal'
l?aj fPapi]
'api'
[?apDi]
'nenek'
[?apa?]
'apa'
[?flbU?]
'kakek'
[?fldl?]
'adik'
[?flda]
'ada'
[?akuj
'aku'
[?akay?]
'aduh'
[?agat"]
'dengan'
[?alls]
'alis'
[?fllas]
'orang hutan'
[?arl ?]
'hari'
[?flray]
'air'
[?ayUt"]
'ayun'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
(?aya ?]
'ayak'
[?awan]
'awan'
[?a](?ana?][pabula Im]
'a^''bohong'
*
[Pmtah][kalipa ?an]
'tidak''keti^' ^
[rOku ?aa\
'ten^orokan'
[mata ?ari?]
'matahari'
/W
[al[u?ubutm]
'i^un-ubun'
[Onain]
'enam'
[aw£i]
'awan'
[pantu]
'paruh'
[pmtas]
'pantas'
[pffli?nat]
'pandan'
[pa901It=]
'pencuri'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Buiiyi Awal Tengah Akhir
[p'?}6nu]
'jatah'
[piQayUh]
'dayung'
[pln?nak?l]
'panjang'
[paradak^]
'pemarah'
[bintflk^]
'bintang'
[benayon]
'kadal'
[basummi]
'masak'
[banot^O]
'binatang'
[bcna ?]
'banyak'
[bflQklrJ
'banyak'
[bfl^kaw]
'alis'
[tugu im\
'ti^pukan'
[tOmpaySi]
'tempayan'
[tatSnu^an]
'jendela'
[Xam ?mah]
'tambah'
[tflinpa?]
'telapak kaki'
[tmi ?nU ?]
'tanduk'
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TABEL l-(SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah .Akhir
[tSi ?nak5]
'tendang'
[tonah]
'tanah'
[tffiti]
'hadang'
[tontudUk]
'tudungsaji'
[t<mtm?mah]
'obat'
[tffli ?na]
'tanda'
[t^?301ap"^]
'tenggelam'
[tajka ?iyaiv]
'hidang'
[t^?na?]
»
'tangga'
[kar5n?nak5]
'keranjang'
[kmni]
'kami'
[kSm?mIk^]
'kambingV
[kSnlntlkJ]
'kemiri'
[kStnar]
'kamar'
[kSmpilat"]
'kunang-kunang'
[k5riZrn]
'kanan'
[kaiwmikSh]
'tebing'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akbir
[l^kapikm]
'sambil'
[gflmpak^]
'gampang'
[gantUk^]
.
'gantung'
[pfl^kal]
'gesit-
[coma]
'jamah'
DantUkJ]
'jantung'
D^a?]
'c£mtik'
[hOtltas^m]
'terusan'
[hahiani]
'ani-ani'
[iSmpOdu]
'empedu'
[h2nil
'panen'
[hSUt"]
'hanyut'
-'hangat'
[h^ku]
'gosong'
[sUmpitffli]
'sumpitan'
[smnuWa]
'semua'
[sama]
•sama'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunjd Awal Tengah Akhir
[s^ ?inll]
'sambil'
[sm ?narj
'sandar'
[s^ak]
'sanak'
[s4iti]
'bunglon'
[sflOkakU?]
[linsukan]
'l^ung'
[lOSSn]
[l<Qna]
'lama'
[l5n ?mat"]
'lamban'
Il59lt=]
'iMgit'
[IflQun]
'diam'
[r2m ?mUt~]
'rambut'
[r'^kUt=]
'angkut'
[mmilsj
'manis'
[manU?]
'ayam'
[mflntuj
'menantu'
[motituha]
'mertua'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[m^ciya]
'tenak'
[irwnsU?]
'masuk'
[mJnsa?]
'masak'
[mflnsap*^]
'masam'
[iw^kVs] '
'dengus'
[rm^ ?9a]
'mangga'
[n'fl^karUkg]
'kidal'
[n^Uk~]
'nyamuk'
[n^ifln]
[pabulfl?an]
'nyaman'
[a?][?uyfl?]
'bohong''bibi tertua'
[kaJit^][?lJnc a?i
'kain''pucuk'
[kalipj^an]paya?]
'ketiak''ayak'
\jaha?i][pasfl?]
'jaha^, jelek''pasak'
[irw:?In][buka?]
'main''buka'
[bOpa?]
'mauf'bapak'
[mato?ari][bOnta?]
'matahari''bungkus'
[b09k^?]
'bengkak'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
Ibaba?]
'ajak'
[baiW?]
'banyak'
[talapa?]
'tdapak'
[dija?]
'dengar'
[kOra?]
'kerak'
[kata?]
'katak'
[gOla?]
'takut'
[coca?]
'cecak'
[cama?]
'jamah'
[jula?]
'paman tertua'
Qaja?]
'c^tik'
[hOn?na?]
'hentak'
[haUya?]
'jahe'
[ya] [W^ awa ?]
'biawak'
[babi-yflk~]
'anak-anak'^
[ta^ka
'hidang'
[hi)'5g]
'nenek dari
nenek'
[hali^a?]
'jahe'
[manci-ya?]
'teriak'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[si^(zp~]
'siap'
'siang'
[si-J'ar]
'sirip'
[ri>'apm]
'riam'
'melihat'
[^a] [tataJu^OTi]
'jendela'
[du^a]
'dua'
[ku^ay]
'tokek'
[kalalu^ak^]
'kalong'
[hu^^as]
-
'bangun'
tsu^anak^]
'pelangi'
[smu^a]
'semua'
[lu^^er]
'luas, lebar'
[uy] [?UpttJ']
'ibu/ayah dari
nenek'
' [surwy]
'sisir'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[ay][Timbay]
'gandeng'
[?initay]
'sekarang'
[?umpihaj']
'hibur'
[?ara;']
'air'
[pOtay]
'petal'
[biray]
'koyak'
[tOtajy]
'tokek'
[kola^]
'kamu'
[kasa^l
'kunyit'
[aTnga^']
'sungai'
[maluju^aj']
'menanti'
[aw][buhaw]
'sombong'
[ba^Jkaw]
'alis'
[takaw]
'penyu'
[galaw]
'kacau'
[hijaw]
'hijau'
, [hOnaw]
'enau'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[p][piyut=]
'cicit'
[Pipi]
'Pipi'
[pikU?]
'bengkok'
[pijItS]
.'kutu busuk'
[pisak^]
'pisang'
[pillh]
'pilih'
[pintuj
'pintu'
[pintar]
'pandai'
[pupUk^]
'busa'
[pusat]
'pusat'
[pulak^]
'pulang'
[pumpUt~]
'api unggun'
?5U?]
'pungguk'
[pOtay]
'petai'
[?upUy]
'ibu dari nenek'
[?umpat~]
'ikut'
[?Opak=]
'remas'
[?Qmpat~]
'empat'
[?Ompak^]
'empang'
[?api]
'api'
[?aplhj
'nenek'
[?apa]
'apa'
[pipi]
'pipi'
[pupUk5]
'busa'
[bOpa ?]
'bapak'
[baporap"']
'berkelahi'
[tumpUl]
'tumpui'
[tOrnpat"]
.'tempat'
[harimaw]
'harimau'
[limaw]
'limau'
[?i:slp=]
'pisau'
[bahari jojap"]
'senja'
[dikap~]
'panggilan pada
menantu'
[kurap~]
'remas'
[kOtlp=]
'sengat'
[k6cap~]
'kecap'
[cOgap=]
'tangkap'
[siVap"]
'slap'
[sU5kUp=]
'manggis'
[sayap=]
'sayap'
[sObap~]
'sebab'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[pOtak~][t6mpay^]
'kabut''tempayan'
[pOcI?][tapDiJ
'Pijit''sarung'
[pOsU ?][talapa ?]
'tembus''telapak'
[pOsat"][taippa?]
'pesan''telapak kaki'
[pOrik^][dOpUr]
'bambu'
'dapur'
[pOrUtJ[dalapat"]
'perut''delapan'
[pOraw][kapila]
'parau''ubi jalar'
[pOray][kaputUt"]
'libur''lutut'
[pOrah][kapalaj
'pmh''kepala'
[pOnik^][kapayaj
'lelinga'
'pepaya'
[pabula ?an][kalipa ?an]
'bohong'ketiak'
[patahj[kaSnpilat"]
'patah''kunang-kunang'
[padi][ka^kapikahj
'padf'sambil'
[palita][kOpIh]
'pelita''apit'
[pantas][kOpit~]
'pantas''apit'
[pan ?nat5][gampakj)]
'pandan''gampang'
[pa'joiit"][cOpat~]
'pencuri'
'cepat'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[^aQOnu][hOmpasJ
'jatah'
'hempas'
[papacy Uh][hampodu]
'dayung'
'empedu'
[pan ?nak5][sepak]
'panjang'
'sepak'
[paha][sumpitan]
'paha''sumpitan'
[pasak^][s0plt=]
'pasang'
'sunat'
[pasa ?][sopa]
'pasak''siapa'
[parlt=][sOmpal]
'parit''sumpel'
[pariyu?][sapi]
'periuk''sapi'
[paradakan][sa/ai]
'pemarah''sapu'
[parak^][sapulUh]
'perang'
'sepuluh'
[paraja][rOpUs]
'gundik''lapuk'
[parahu][rOmpat"]
'perahu''sering'
[payu][rapat~]
'laku''rapat'
[lipis]
'tipis'
[lupa]
'lupa'
[mal^ani] '
'kemarin'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
Ipm][?Insap'"]
'isap'
[bOlUp'"]
'belum'
[bapOra/''"]
'berkelahi'
[tUapWJ]
'taam'
(tajap'"]
•
'tajam'
[taif?g01apW]
'tenggelam'
[diyap^J
Miam'
[dalap'"]
'dalam'
[kOtap^^]
'ketam'
[karap^J
'karam'
[garap^J
'garam'
[cukUp'^l
'cukup'
[cOlap^]
'dingin'
[hitap'^]
'hitam'
•
[riyap'^]
'riam'
[mOgap^]
'mabuk, pusing'
[malap'^]
-
'malam'
[mansap'^]
'masam'
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TABEL i (SAMBUNGAN)
Bunyi'AwalTengaliAkhir
[b](Mblr][?imbay]
'gandeng'
{bidU?][?u ?ubutan]
'biduk''ubun-ubun'
[bigin[?ubi]
'biji''ubi'
{biray][?ubat~]
'koyak''obat'
[iiyawa ?][?abU?]
'biawak''kakek'
[bini][pabula ?m]
'istri''bohong'
[bintak^][babi]
'bintang'
'babi'
[bu][babiyak]
'ramt)ut''anak-anak'
[buta][baba?]
'buta''ajak'
[badat"][babah]
'badan''rendah'
[buklt~][babahari]
'bukit, gunung''sore'
[bukay][tobu]
'bukan''tebu'
[buka ?][tObal]
'buka''tebal'
[bukak^][tarobakj]
'badan''terbang'
i[buMw][dobu]
'sombong''debu'
[busu][kObUt^i]
'bungsu''kebun'
[busuk^][kabUr]
'busung'
'kabur'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[6ulu][kabar]
'bulu''kabar'
[bulUhJ[kabali]
'buluh''kuali'
[bulat"][katibat"]
'bulat''badai'
[burUk^]JMba?]
'burung'
' 'Idri'
[bunUh][bonta ?]
'bunuh''jangkrik'
[bOpa?][hobu]
'bapak''besok'
[bOtah][ha ?bu]
'betah''abu'
[bOrasJ[sifoUtJ]
'beras''sabut'
[bOlUp™][su/^ak^]
'belum''anting-anting'
[bOlUt][safeUtJ)]
'belut''sabun'
Iba?i?][saZ>01as]
'baik''sebelas'
[babi][safear]
'babi''sabar'
[baWyak"![lubak^]
'anak-anak''lubang'
[baba?][lObfli]
'ajak''lebih'
[babah][lOburJ
'rendah''lebur'
[babahari][lalobi]
'sore''penyu'
[batina][rObUs]
'wanita''rebus'
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TABEL I (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tehgali Akhir
[ibatu] [rOMh]
'batu' 'rebah'
[ftatak^] [Tai»ul
'batang' 'an^ontah'
[6agay] [mabuV]
'borok' 'mabuk' -
[Z)aca]
'baca'
[ftaju]
'baju'
[ftahari jojap"]
'senja'
[daharu]
'baru'
[daliaya]
'buaya'
[2)asuman]
'masak'
(ftari)
OoSl
[Z)arfs]
'baris*
[barosDi]
'bersih'
[feaca]
'baca'
[barak~]
'barak'
[bayaml
'bayam'
[buhaw]
'sombon^
[6ama]
'kupu-kupu'
[ianatakj)]
'binatang' ;
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[t]
[bana?]
'banyak'
[ba3klt=]
'hantu'
[bajjkaw]
'alis'
[tikUs][?in?]
'tikus''bebek'
[rtkakj)][?ini^ay]
'bantah'
'sekarang'
[tikar][?an^ah]
'tikar''tidak'
[rtga][?u ?ubu/an]
'tiga''ubun-ubun'
[rtlap"^][?urak5]
'tilam''utang'
[Hifn?nilJl][?orak"]
'timbuF ^'otak'
[rim?mUt"][?OnrUk-]
'timbun''untuk'
[rt9?!}al] .[?6nrah]
'tinggal'
'anak dari cicit'
[pin far]
'tinggi'
'pandai'
[AljUh][pOrak~]
'tujuh''kabut'
[fugu][pOray]
'tumpuk''paai'
[mha][pOnrak^"]
'tua'
'pan tang'
[mlUkS][parU?]
'tolong''paruh'
[?urar ]
'akar'
[?umpa?~]
•ikut'
[?C)mpa/~]
'empat'
[?arlr]
'arit'
[piyur]
'cicit'
[pusar]
'pusat'
[pumpUr"]
'api unggun'
[pOrU/~]
'perut'
[pa901lr]
'pencuri'
[bukir]
'bukit'
[bOlUr]
'belut'
[bajkir]
'hantu'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTenaahAkhir
[mrUh][pafahj
'luntur''patah'
[mmpUl][palifta]
'tumpul''pelita'
[run ?nUt~][pWas]
'tandan''pantas'
[binfakJJ]
'tengkuk''bintang'
[bigkat^][bufa]
'tongkat'
'buta'
[tun^][bunfa?]
'tunas''jangkrik'
[fun ?nu][bOfah]
'jari''b^ah'
[fobu][bOrtfa]
'tebu''nama suatu
penyakit'
[fObal][bOnfa?]
'tebai'j 'bungkus'
[fOtayJ[bafiiia]
'tokek''wanita'
[^oga][ba/u]
'kalung''batu'
[fOlUr][bafakJJ]
'telur''batang'
[fOrUsJ[banarak^]
'terns''binatang'
[fOmUsj[toray]
'tiba''tokek'
[rOmpaf][tar^u^an]
'tempat''jendela'
[rOmpaymJ[tarawa]
'tempayan''tertawa'
[tun ?nUt~]
'tandan'
[tujjkar]
'tongkat'
[tOmpaF]
'tempat'
[tahu adat~]
'sopan'
[darar]
'darat'
[kihir]
'kikir, pelit'
[kilat~]
'kUat'
[kullr]
'kuUt'
[kOpIF]
'apit'
[kOcir]
'kecU'
[kOcUr]
'lari'
[kOkOr]
'peniti'
[k01If=]
'curi'
[kaputut^J
lutut'
, [katibaf"!
'badai'
[kampilat"]
'kunang-kunang'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[iOgah][tan/i][goiir]
'tengah'
'hadang''curang'
[rOJkU?][tanhidUk"][gOmUr]
'gondok'
'tujung saji''lembut'
[^apDi][tanray][cubar~]
'sarung''tadah''jarumjala'
[rataju^an][tahrlhi ?inah][cOpaf"]
'jendela'
'obat''cepat'
[rakaw][datUk][cabUt~]
'penyu'"ibu dari rabu''cabut'
[/ahu][dafak|)]Nur]
'tahu''datang''tarik'
[?ahUt"][kita][hularj
'tahun''kita''ulat'_^
[Mu adatj[kurt?][hunlf]
'sopan''ambil''panggilan pada
mertua'
[raU][kutu][hanCr]
'taU''kutu''hanyut'
[ralapa?][kutUkg][hiajair"]
'telapak''dasar''hangat'
[ralanjak^][kOrtp=](surUr"]
'telanjang'
'sengat''surut'
[rarObakJ)][kO/Or](surat"]
'terbang'
'kotor''surat'
[tsm ?mah][kOrap'"][sOplr]
'tambah''ketam''sunat'
[rampa?][kaputUt][sOdiklr]
'telapak kaki''lutut''sedikit'
[ran?nU?][katibat][sOmUt~]
'tanduk''badai''semut'
[tan ?nak9][kata ?][s6m ?mat"]
'tendang'
'katak''sumbat'
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TABEL I (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[rSiah]ikaminrlk9][sayaP]
'tanah''kemiri''sayat'
[ianti][gunflkj][la ?ur]
'hadang''gunting''laut'
[fantudUk][gOnfUc^l[lala^~]
'tudung sajf'genting'•lalat'
[fantay](garafak~J[laih ?maF]
'tadah''jembatan''lambat'
[tantam ?mah][ganfUkJ][ia^frl
'obat''gantung''langit'
[ran ?na]Da?U?][ribUr]
'tanda''jatuh''angin'
[ra^ka ?iyan][janrUkJ][rumpUF]
'hidang'^'jantung'
'rumput'
[ra5 ?J}01apn^][hirtUk[)][rOmpa^"]
'tenggelam''hitung'
'sering'
[ra9?9a][hi?ap'"][rapar~]
'tangga'
'hitam''rapat'
[hOnman][ram ?mUr~]
'terusan''rambut'
[harofa][ma?Ur=]
'harta''maut'
[sanri][woiur]
'bunglon''belut'
[lufa]
'becek'
[lOiuUr]
'lentur'
[rirls]
'gerimis'
[raia]
'rata'
[ma/i]
'mati'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[tn]
[murah]
'muntah'
[niara]
'mata'
[marah]
'mentah'
[mafa ?arl ?]
'matahari'
[manru]
'menantu'
[man/uha]
'mertua'
[?agar"]
'dengan'
[?ayUr«]
'ayun'
[pijir"]
'kutu busuk'
[pOsa/^]
'pesari'
[bula/^]
'bulan'
[badar'^]
'badan'
[bajalaf'^]
'beijalan'
[tim ?mU?'^]
'timbun'
[tahUr^J
'tahun'
[durlf'^]
'durian'
[da W]
'daun'
[ddLcif^]
'dacing'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir.
[dahai'^]
'dahan'
[dalapaf"]
Melapan'
[ka?I/«]
'kain'
[jahlr^'J
'jahit'
[huba/^'l
'uban'
(huja/"]
'hujan'
[kObU/«]
*kebun'
[sibU/«]
'sabut'
'lebah'
[sOgaf"]
segsin
[sabUf"]
'sabun'
[sase{)0<"]
'sungut'
[licif"]
'Ucin'
[raj I/"]
'rajin'
[maka^^]
'makan'
[d][diyap™][?ada]
'diam'
'ada'
im[padi]
'di'
'padi'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[<Skap~][paradakah]
'panggilan pada'pemarah'
menantu'
[din ?nlkg][bidU?]
'dinding''biduk'
[d^a?][badat'^]
'dengar'
'badan'
[du^a][baludah]
'dua''berludah'
[dudUkJ][tahu adbt"]
'duduk'
'sopan'
[durit"][dudUkg]
'durian''duduk'
[dOpUr][dada]
'dapur''dada'
[dobu][kudu?]
'debu''ahjing'
[dOrah][gdtfi]
'jerit''risau'
[dOras][gadDc^]
'deras''gading'
[da?Utn][corodi]
'daun''cerdik'
[datUk=][jadi]
'ibu dari rabu''selesai'
[datakj][hi:dUk5]
'datang''hidung'
[dada][hampodu]
.'dada''empedu'
[daclt"][sodiklt"]
'dacing''sedikit'
[dahi][sadar]
'dahi''sadar'
[dahat"][lidah]
'dahan'"Udah'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[dalapat"^][ludah]
'delapan''ludah'
[dalap'"][104a ?]
'dalam'
'lembah'
[dan\[mu4a]
'dari'
'miida'
[c?arat][mu4ah]
'darat'
'mudah'
[c?arah]
'darah'
[k][Mta][?ikU?]['.'Opak~]
'kita'
'ekor''remas'
[Adklr][Vi^ka][?otak~]
'kikir''kalau''otak'
[kiclk][?aku][?OntUk=]
'buta sebelah'
'aku''untuk'
[kicU ?][?akay][babiyak"]
'colok'
'aduh''anak-anak'
[kihlt~][piklrj[bajak~]
'kikir'
'pikir''rusa'
[kilat~][pikU?][barak"]
'kilat'
'bengkok''b^ak'
(ku ?ay][paradakan][tantudUk"]
'tokek''pemarah''tudung saji'
[A^mlsJ[buka?][datUk=]
'kumis'
'buka''ibu dari rabu'
[ifcuti?][bukakj][kiclk~j
'ambil''badan''buta sebelah'
[kutu][bukay]Igaratak"]
'kutu'
'bukan''jembatan'
[kutUk^][bOgka?][juni^"]
'dasar''bengkak'
'rebah'
[kudu ?][ba^klr ][sepak~]
'anjing''hantu''sepak'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkfair
[AwniJ][l)^A:aw]
'kuning''aUs'
[AaicHcJ][tiitUs]
'kucing'
'tikus'
[A:ullt=][tiA:arJ
'kulit''tikar'
(Aairap"][tu3A:at=]
'remas''tongkat'
[A:0plh][to^fcu?]
'apit''gondok'
[A:0plt][taA:aw]
'apit''penyu'
[kObUt"][taJAra ?iyan]
'kebun''hidang'
tA:OtIp=][diA:ap~]
'sengat''panggilan pada
menantu'
[fcOtap"^]fkiA:Ir]
'ketam''kikir'
[fcOtOr][kOA:Ot=]
'kotor''peniti'
[A:OkOt=][kaAd]
'peniti''kaki'
[kaAaxra]
'kecil'
'kura-kura'
[ArOcUt''][kananuA:^]
'lari'
'tebing'
[fcOcap-][kaj^apikan]
'kecap''sambil'
[Jfc01It=][cuifcUp®]
'curl'
'cukup'
[kolay][coArUy]
'kamu'
'kencur'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[fcOrikJ}] (cuDkIt"]
'kering' *korek'
j^korOsDi] [cagkal]
'pasir'
'gesit'
[kora]
'kera'
[JkOra?]
gosong
[siku]
'kerak' 'siku'
[kOm ?mak3] isugfcUp=]
'kembang' 'mpiggis'
[kOnlh] [s^ka?]
'sini' i'sempit'
[kOnig] [sa|}fcakU?]
'kening' ,'sangkar'
[kOnas] [linsukan]
'nanas' 'lesung'
{kOnU?] fluka]
'beri' 'luka'
[ka ?Itn] [laki]
'kain'
'suami'
[kapila]
.  [lalawakan]
'ubi jalar' 'jendela'
[kaputUt"] [rigkak=] '
'lutut'
'kurus'
[kapaya] [rOfcU ?an]
'pepaya' 'rokok'
[kabUr] fragkUt=]
'kabur'
'angkut'
[kabar] {mugkin]
'kabar'
'mungkin'
[kabali] [makat'^]
'kuaU' 'makan'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[/:atibat"]
'badai'
[fcata ?]
'katak'
[kaki]
'kaki'
[fcakura]
'kura^kura'
[kacaw]
'aduk'
[fcacakj]
[ma3A:Us]
Mengus'
[liaS/^arUkJ]
'kadal'
'kacang'
[kasay]
'kunyit'
[kalipa ?an]
'ketiak'
[kala]
'kalajengking'
[kalalu^ak9]
'kalong'
[karobaw]
'kerbau'
[karap^]
'karam'
[fcanamikan]
'tebing'
[/:aran ?nak5]
'keranjang'
'kami'
[k'Sm ?mlk3]
'kambing'
[A:amintlk3]
'kemiri'
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TABEL i (SAMBUNGAN)
BunyiAvvalTengahAkhir
[/:amar]
'kamar'
[/:^pilat~]
'kunang-kunang'
[A:anki]
'kanan'
[to^kapikan]
'kangkapikan'
[^ayu]
'pohon'
(A:awa]
'kawan'
[?TnsaA:^]
'insang'
[?uta^i?]
'utang'
[?uraA:j? ]
'orang'
[?6mpaA^]
'empang'
[pisa^]
'pisang'
[pupU^l
'busa'
[pOta/^1
'petang'
[pOrl^l
'bambu'
[pasa/^]
'pasang'
[panta/^]
'pantang'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[pan ?nakjf]
'panjang'
•[bintakjf]
'bintang'
[buka/^]
'badan'
[busUkJj
'busung'
[burUkJ]
'burung'
[bata^]
'batang'
[banatakj]
'binatang'
[tikakj]
'bantah'
[tulUkJ/]
'tolong'
[t^ah ?n^]
'telanjang'
[tarOba^]
'terbang'
[tan ?na^j^]
't^dang'
[din InWJ]
'dinding'
[dudU^]
'moncong'
[data^]
'datang'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[kutU/^]
'dasar'
[kucl^]
'kucing'
[kOrBgf]
'kering'
[Icanuntl^]
'kgniri'
[kOm ?ina^]
'kembang'
[kaca^]
'kacang'
[kalalu^'a^]
'kalong'
[karw ?na^]
'keranjang'
[kam ?ml^]
'kambing'
'gunting'
[gOn ?na^]
'gradang'
[gOntl^]
'genting'
[gadl^]
'gading'
(gahiyi
'taring'
[galum ?ma/^]
'gelombang'
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TABEL I (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
(gara^l
'garang'
[^pa/^]
'gampang'
'gantung'
OurUAjfJ
'lumbung'
DOriyi
'jengkol'
[jagU^]
'jagung'
[jara^l
'jarang'
^antU^]
'jantung'
[hitUi^]
'hitung'
[hi: dUJjf]
'hidung'
[hila^]
Tillang'
[hun ?na^]
'udang'
[hOla^]
'elang'
[siya^]
'slang'
[sigU^]
'singgung'
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TABEL l.(SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[su^ana^]
'pelangi'
[suba^^]
. , . n'anting-anting'
[sunsU^]
'pagi'
[saha^]
'cabai'
[sarl^]
'saring'
[sarU^]
'sarung'
[luba^]
'lubang'
[niala^]
'malang'
[naJkarU^]
'kadal'
[g] -[gills][?igal]
'sentuh''tari'
[^ntlkj][?OgI?]
'gifting''masih'
[guntUr][?agat"]
'guntur''dengan'
[gusarj[bi?I?] .
'marah''biji'
[godi][bagay]
'risau''borok'
[g01It=][tiga]
'curang''tiga' ^
[guru][tugu ?an]
'guru''tumpukan'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[gurUh][toga?]
'gimih^'kalung'
[^mUt~][cOjap"]
'lembut''tan^ap'
[^U?][ja^Ukj] 'gemuk'
'jagung'
[sigUkJ}] [^n ?riak5]
'gendang''singgung'
[^ntDc^][sug'U?]
'genting'
'intip'
[gadHc^][sega]
'gading''tampan'
[gajah][sOgat"]
'gajah''segan'
[galisah][rugi]
'gelisah''rugi'
[galum ?mak5]
'gelombang'
[^aw]
'kacau'
[^rap*"]
'garam'
[^atak~]
'jembatan'
[^arak^]
'garang'
[gampakJJ
'gampang'
[gantUk^]
'gantung'
[ga^ah]
'sayur'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengali Akhir
[c] [dlU?] [?unca]
'colok' 'pucuk'
[cuba] [?OncI?]
'coba' 'anak sulung'
[cubat~] [pOcI?]
'jarum jala' 'Pijit'
[cukUp"^] [baca]
'cukup' 'baca'
[cucU?] [dacit"]
'cocok' 'dacing'
[cucUl] [kiclk]
'bakar' 'buta sebelah'
[cujkit"] [kioi]
'korek' 'colok'
[cabUt~] [kuclkg]
'cabut'
'kucing'
[caclkj)] [kOcir]
'cacing' 'kecil'
[cama?] [kocUt=]
'jamah' 'lari'
[cagkal] [kocap~]
'gesit' 'kecap'
[cOpat~] [kaCaw]
'cepat' 'aduk'
[cokuy] [kacakg]
'kencur'
'kacang'
[cOgapj [cucU ?]
'tangbip' 'cocok'
[cOca ?] [cOca ?]
'cecak' 'cecak'
[cOlap*"] [caclkj)]
'dinfling'
'cacing'
[corodi] [cucUl]
'cerdik' 'bakar'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal • Tengah Akhir
[Uclt"]
'licin'
[lica?]
'becek'
[rOcu]
'remas'
[mandya]
'teriak'
0] [?a/ar]
'tarik' .'ajar'
[/ula ?] [pi/It"]
'saudara sulung' 'kutu busuk'
[/urUk^] [par^a]
'lumbung' 'gundik'
[/umak"] [ba/u]
'rebah' 'baju'
[/Orlkjj] [ba/ak"j
'jengkor 'rusa'
[/oraj [ba/alat^]
'jera' 'berjalan'
D'SmUr] [bahari jo/ap]
'jemur' 'senja'
[/a?Uh] [ta/ap^]
'jauh' 'tajam'
[/atu?] [ga/ah]
'jatuh' 'gajah'
[/adi] [jwut-]
'sudah' 'tarik'
[/agUkgi [hi/aw]
'jagung' 'hijau'
[/ahlt^] [hu/at^l
'jahif 'hujan'
^'aha ?i] [la/a ?]
'jahat' 'lengkuas'
[/ala] [ra/It^]
'jala' 'rajin'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[.!HgkaJ[tarn ?mah][pu3?gup]
'jika'
'tambah''pungguk'
[?u ?butan][tan?nU?][pod P]
'ubun-ubun''tanduk''Pijit'
[?upUy][tantam ?mahl[pOsU P]
'cilawagi''obaf'tembus'
[?ubi][tajka ?iyan][pasa P]
•ubi''liidang''pasak'
[Pubat")[tag ?5a][bidU Pi
'obat'*tangga'
'biduk'
[putakjl[din Pnlkgj[bigl P]
'utang''dinding'
'biji'
[?ular](daPUtnj[biyawa P]
'ular''daun''biawak'
[Airat"][kOtn Pmakg][bunta P]
'akar''kembang''jangkrik'
[Purakgj[ka Pit"][bOpa P]
'orang'
'kain'bapak'
[?uya ?][kalipa PanJ[bOnta P]
'bibi tertua'
'ketiak''bungkus'
[?umUr][karan Pn^gj[bbgka P]
'umur''keranjang''bengkak'
[?umpihiay][galum Pmakgi[ba?IP]
'hibur''gelombang'
'baik'
[?uinpat~][ja PUh][baba P]
'ikut''jauh'•ajak'
[Punuri][hun Pnakg][baha P]
'isap''udang'
'banyak'
[?unca][ha Pbu][tGgu P]
'pucuk''abu''tengkuk'
[?opak~][s6m Pmat"][tbgku p]
'remas'
'sumbat''gondok'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[/'otak"][sam ?mD][talapa ?]
'otak''sambil''telapak'
[?OgI?][san ?nar][tampa ?]
'masih''sandaf'telapak kaki'
[?Ompat~][lin ?na][di5a P]
'empat''nyenyak''dengar'
[?OmpakJJ][la?U?][kicU P]
'empang'
'ikan'n 'colok'
[la ?Vt][kutl P]
'enam'naut''ambil'
I?6ntUk=][lam ?mat"][kudu P]
'untuk''lamban''anjing'
[?6ntah][rin ?nu][kOra P]
'anak dari cicit''rindu''kerak'
(POnci?][ram ?mUrj[kata P]
'sulung''rambut''katak'
[POgali][ma ?in][cUUP]
'di antara sulung
'main'
'colok'
dan bunpu'
l?api][ma ?Ut"][cucU P]
'api''maut''cocok'
[Paplli][mata?arl?J. [cama P]
'nenek''matahari''jamah'
[Papa][ina5 Pga]Oula ?]
'apa''niangga''paman tertua'
[PabU?][na ?wa]DatU ?]
'kakek''mulut'jatuh'
[Padl?][jaga P]
'adik''cantik'
[Pada][hiba P]
'ada''kin'
[Paku][hOn ?]
'aku''hendak'
[Pakay][haiifp]
'aduh''panen'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengah' Akhir
[?agat"l[siVa ?]
'dengan''mereka'
[?alls][silU ?]
'aMs''kuku'
[/■arl?][sisi ?]
'hari''sisik'
[?aray][sugU ?]
'air''intip'
[?ayUt"][sosa ?]
'ajoin''sesak'
[?aya?][sOgka ?]
'ayaJc''desak'
[?awan][saJ^kakU ?]
'awan''sangkar'
[?ana ?][lica ?]
'anak''becek'
[Pantab][lulU?]
'tidak''lumpur'
[lOsa ?]
'hancur'
[la?U?]
'ikan'
[laja ?]
'lengkuas'
[rusa ?]
'rusak'^
[rO mU ?]
'remuk'
[manU ?]
'ay am'
[mansa ?]
'masak'
[nara ?]
'nyala' >
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwal• TengahAkhir
[namU ]
'nyamuk'
[56rl ]
'ngeri'
[hj[MXag][?umpi/jay][?aplA]
•
'nenek dari nenek'
'hibur''nenek'
[Wba?][?Mtah tdi u]panta/j]
'kiri''tidak tahu''tidak'
[hi: dUk3][pa/ia][pill/j]
'hidung''paha''pilih'
[ftitap™][para/iu][pOra/ij
'hitam''perahu''perah'
[Mjaw][bu/iaw][pata/i]
'hijau''sombong''patah'
[Mak^][baha/tari][bu^a/i]
'hilang'
'sore''buah'
[/lubat*^][ba/iari jojapT[bulU/i]
'uban''senja''buiuh'
[/mjat"][ba/iaru][bunU/i]
'hujan''baru''bunuh'
[/mlu][ba/iaya][bOta/i]
'hulu''buaya''betah'
[/mlat~][tu/ia][bOnl/i]
'ulat'^'tua''benih'
[/mma][ta/ai][baba/i]
'ladang''tahu''rendah'
[ta/m adat][baluda/i]
'panggilan pada'sopan''berludah'
mertua'
[/mn ?nak3][ta/iUt'^j[barOsW]
'udang'
'tahun''bersih'
[Mi^as]IdaM][tujUA]
'bangun''dahi''tujuh'
[/zobu][da/iat"^][turU/z]
'besok''dahan''luntur'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[/lOlak?]
'el^g'
[ki/zlt"]
'kikir'
'tengah'
[/zOmpas] [ga/zlk5] [tapl/z]
'hempas'
'taring' 'sarung'
[hbni] [ja/zlt^] [tarn ?ma/z]
'pj^ai' 'jahit' 'tambah'
[/zOnaw] [ja/za ?i] [tana/z]
'enau' 'jahat' 'tanah'
[/zOntasan] [ha/zani] [dOra/z]
'temsan' 'ani-anf 'jerif
[/z6n?na?] [sa/zak^] [dara/z]
'hendak'
'cabai' 'darah'
[/za ?bu] [li/zlr] [kbpl^]
'abu' 'leher' 'apit'
[/zatap~] [mu/za] [korOsI/z]
'atap' 'muka' ^ 'pasir'
[/zahani] [ma/zij)u^ay] [kOnl/z]
'ani-ani'
'menanti' 'sini'
[/zaifii] [mantu/za] [gaja/i]
'panen' 'mertua' 'gajah'
• [/zaliya] [nini/zari] [gurlJ/z]
'jahej 'dinihari' 'guruh'
[/zarimaw] Da?u;!]
'harimau' 'jauh'
[/zarUs] [sirl/i]
'harus' 'sirih'
[/zarota] [lida/i]
'harta' 'Udah'
[/zampOdu] [luda/j]
'empedu' 'ludah'
[/z^ur] [lObI/2]
'hanyut' 'lebih'
[/za^ar] [ruma/z]
'hangat' 'nimah'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengaliAkhir
[/ja^ku][rOba/z]
'gosong'
'rebah'
[Aawa][muta/z]
'angan''muntah'
[muda/t]
'mudah'
[musU/i]
'musuh'
[mata/z]
'mentah'
[s][siVa ?][?i: sip""][?all5]
'mereka''pisau''alis'
(flyap"]n [?insa][?alas]
'siap''satu''orang hutan'
[^yakO][?insap'"][pantas]
'siang'
'isap''pantas'
[«yar][?insak9][bOras]
'sirip''insang''beraa
[siblit"][pisak3][barls]
'sabut''pisang''baris'
[siku] ,[pusat""][tunas]
'siku''pusat''tunas'
[sigUk^l[pOsU ?][tOrUs]
'singgung'
'tembus''terus'
[sUU ?][pOsat"][tOmUs]
'kuku''pesan''tiba'.
[sisl ?][pasar][dOras]
'sisik''pasar''deras'
[sirDi][pasak^][kOnas]
'sirih'
'pasang'
'nanas'
Isi^at"][busu][gUls]
lebali'
'bungsu''sentuh'
[sini][basuman][huWas]
'sini''masak''bangun'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[sepak"][kasay][harUs]
'sepak''kunyit''hams'
[sega][korOsDi][sabOlas]
'tampan''pasir''sebelas'
[m^anakj)][galisah][Upls]
'pelangi''geUsah''tipis'
[subakJJ][hOnta^^][Hpb]
'anting-anting'
'terusan''tipis'
[mgU ?J[sisi?][ritb]
'intip''sisik''gerimis'
[susu][sum][rOpUs]
'payudara''payudara''lapuk'
[surUt~][sunsUkJ][manls]
'surut''pagj''manis'
[mrlJy][saseijOt^][ma9kUs]
'sisir''sungut''dengus'
[mrat"][sOsa ?]
'surat''sesak'
[sumpitah][linmkan]
'sumpitan''lesung'
[ainsUkJ|][lusa] 'lusa'
'pagi'
[sujay][lOsa ?]
'sungai'
'malas'
[su3kUp=][musUh]
'sungkup'
'musuh'
[sOpIt"][mOsa ?]
'sunat''desak'
[sopa][m^sU ?]
'siapa''masuk'
[sObap][mansa ?]
'sebab''masak'
[sodiklt"][nasi]
'sedikit''nasi'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengali Akhir
.  [sOgat^]
'segan'
[sOsa?]
'sesak'
[sOmpal]
'sumpel'
[s6m ?mat""]
'sumbat'
[s6mUt=]
'semut'
[sGj^a ?]
'desak'
[sapulUh]
'sepuluh'
[sabUt*^]
'sabun'
[sabOlas]
'sebelas'
[sabar]
'sabar'
[sapi]
'sapi'
[sapu]
'sapu'
[^adar]
'sadar'
[sahakj]
'cabai'
[sase^Ot^]
'sungut'
[sarlkj^]
-
'saring'
[sarUkJJ]
'sarung'
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TA8EL ICSAMBUNGAN)
BumyiAwalTengah -AkMr
[fa^airl[buiOh] • .1
l^iaur'
[topal
Tupa'
[Jbbakjl
TubaiBg'
ImMi*
iKilan"
[bOOJp®]
Ibebnn'
[Aidigh]jbaiaik#]
Tsfl^h*liegalaii'
[Aika]
Tuka'
[Am][tuillk^]
Thm''tolon^
-
[MU?1[tORIr]
Ttampur'
[lOblh]
'teJui*
[tafi]
. lei^''tali*
[iObllr][tal^?]
lebaf'te^pak**
[foda][ta^nak^l
lembah''teliii^ang'
[/Dsa?][^?30fap®]
1 1 'malas''tenssielaiii'
[iOla?][da&pat'*]
Taaacfu'*ddapan*
{iOalL\h\[da&p>»]
lentm'*dalam*
[iOqan][ki&t=] "■V
leasm'
Tcilat*
[&?U?J[kufltT
'ikan'ToiBt*
[&?UtJ
Taut*
[ko&y]
Tamro*
[^?J
lei^kuas'
[kabafi]
Toiair I
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[/alobi][ka/ipa ?an]
'penyu''ketiak'
[/alat=][kapi/a]
'lalat''ketela'
[/alawakan][kapa/a]
'jendela''kepala'
[/aras][ka/a]
'laras''kalajengking'
[/ama][ka/a/u^ak[)]
'lama''kalong'
[&[\ ?mat^][kampi/at~]
'lamban''kunang-kunang'
[/a^jir][gifls]
'langit'
'sentuh'
[/a^un][gO/It=]
'diam'
'curang'
[/awar][gO/a?]
'kelelawar''takut'
[ga/isah]
'gelisah'
[ga/um ?tnak^]
'gelombang'
[gaZaw]
'kacau'
[ci/U?]
'colok'
[cO/Uk^]
'colok'
[cOZap"^]
'dingin'
[juZa?]
1 'paman tertua'
UaZa]
'jala'.
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal tengah Akhir
[hi/ak^]
'hilang'
[hu/u]
'hulu'
[hu/at~]
'ulat'
[hO/ak^]
'elang'
[hafiya]
'jahe'
[si/U?]
'kuku'
[sapu/Uh]
'sepuluh'
[sabO/as]
'sebelas'
[sam ?nu/at"]
'sembilan'
(lu/U?]
'lumpur'
[lo/a]
'hancur'
[10/a ?]
'lelah'
[laAi] '
W
[la/obi]
'penyu'
[la/at~]
'lalat'
[la/awakan]
'jendela'
[ma/u]
'mdu'
[m^ap*"]
'malam'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkliir
[wO/Ut=]
'belut'
[r][hyapi^][?urat~][?ular]
'riam''akar''UI5'
[nbUt=][?urakg][?umUr]
'angin''orang'
'umur'
[ntis][?ah?][pikir]
'gerimis''hari''pikir'
[nn?nu][pOrDcg][pintar]
'rindu''bambu''pandai'
[n^kak"][pOrUr][biblr]
'kurus'
'perut'
'bibir'
[nigi][poray][bOri^]
'rugi'^'libur'
'benar'
[rumali][pOrah][tOlUr]
'rumah''perah'
'telur'
[rumpUt~][panVU?][kOtOr]
'rumput''periuk'
'kotor'
[rObUs][paradakan][kabUr]
'rebus''pemarali'
'kabur'
[rObah][paraja][kabar]
'rebah'
[K)kU?an]
'gundik'
[parakgi
'kabar'
[kanw]
'rokok''perang'
[parahu]
'kamar'
[rocu][guntUr]
'remas''perahu''guntur'
[rOmpat"][biray][jOmijr]
'sering''koyak''jemur'
[rapat"][burUk^][jalU/-]
'rapat''burung'
'jalur'
[rabu][bOras][siyar]
'anak ontah''beras'
[kora]
'kera'
'sirip'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[kOra ?]
'kerak'
[karap"^]
'karam'
[karan ?n^5]
'keranjang'
[gum]
'gum'
[gurUh]
'gumh'
[garatak"]
'jembatan'
[ga/ak3]
'garang'
[garap™]
'garam'
[corodi]
'cerdik'
[jurUk^l
'lumbung'
Doikg]
'jengkol'
Oo'-a]
'jera'
Oarak^]
'jaf^g'^
[ha/imaw]
'harimau'
[IwUs]
'hams'
[haj-ota]
'harta'
[sirDi]
'sirih'
[surUy]
'sisir'
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TAKL 1 (SAMBUNGAN)
Awal Akliff
[rata]
'rata'
[rajit"]
'rajin'
[rimi]
'ramai'
[ran ?inUt~]
'rambut'
[ni3kUt=]
'an^t'
[?6mU?]
'r^uk'
[/Oiril
'halus'
[isipOwi^l
'l^kelsM'
[babahari}
'sore'
[baharijojap']
'senja?
[baharu]
'baru'
[barls]
'bans'
[baK)slh]
'beiah'
'bM^'
'luntor'
t  'tenis'
[taiObak31'
'terbangi
[dur ftn
'durian'
'dari'
'jerit'
[dOms]
'deras'
[darat^
'darat'
'darah'
'ffimas'
[k0»ik31
'kering'
'sa^'
'sandar'
[lihir]
'leher'
[lObUr]
'lebur'
[lOBtUr]
lensto?'
'l>m, lebar'
[fiyup]
'nyiur'
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TABEL (SAMBUNGAN)
Bunyi,:/n Awal : j . Te;XTengah ; . ^Akhir...: :
: - ■">> j[koK)sIh]
y_'pasir'^ ;
: c'-:i . [ra;! •.:■.ij[suKJt~] :■ ;
'suruf
;
v 'suraf
'[sarDc^]
:■:-. ■■ ■ ■ _■ 'saring'
: [sa;Uk31
'sarung' : .r > ;
:^i[lari] ^
'lari' :
[la/as]
. -V ;
•• . , ;■ ,'laras'
[mirah]
• ,j 'marah'
: --1
' [mad]
^ 'mpiik-manik'
; [naJkarUkJ]
i'-- ;i 'kadal'i
- [901?]
'ngeri'
[w^a]
'wama'
[m][mirah] i v;; [?imbay][ionm]
'merah''gandeng''eham'
[mutah][?umpihay][bay^l
'muntah': [ 'hijur''bayam'
[muda][?umpat~]
'muda'. / mt'
[muha] ; t i; s [?Gwpat"]
'muha''erapat'
[musUh]ti1 ■
'mtisuh'^ 'e4pang'.
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[muna][purnpUt"]
'mana'.:'kpi unggun' •
[mu^kto][ba^m^] '
'mungkin' ;
"inasak'
[mOsa?][bama]
'desak''Impu-kupu'
[wiC^ap™]ftim ?mUl]
'mabi±, pusing'
'timbul'
[ma ?in]itim?mUtn] _
'main''timbun'
[m?Ut~][iumpUl]
'maut''tumpul'
[miti][tbmus]
'mati'. 'tiba'
[mata][tbmpaf]
'mata'
- 'tempat'
[matah][tOmpayan]
'mentah'^ 'tempayan'
[mata?arl?][tampa?]
'matahari''telapak kaki'
[wakat"][ta/n ?OTah].
'makan''tambah'
[m^u][taiitam ?mah]
'malu''obat'^
[ffKilap™][kumis]
'mdam''kumis'
[m^ak^][kbm ?m.ak^]
'malang': 'kembang'
[marl][kaWti]
'man&-manik''kami'
[ffiahi^u^ay][kam?mlk^]
'menanti''kambing'
[m^Is][kamintlkj)]
'manis''kemiri'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[ffanU?]
'ayam'
[mwtuha]
'mertua'
[wmci^'a]
'teriak'
[mwsa ?]
'masak'
[mansap*"]
'masam'
[ma[}kUs]
'dengus'
'mangga'
[kamar]
'kamar'
[kampilat"]
'kunang-kunang'
[gOmUr]
lembut'
[gOmU?]
'gemuk'
[gampak^]
'gampang'
[ai»ia?]
'jamah'
pumak"]
'rebah;
pOmUr]
'jemur'
[huma]
'la^g'
[hOmpas]
'hempas'
[harimaw]
'harimau'
[Iwmpodu]
'empedu'
[sumpitan]
'sumpitan' '
[sOmUtT
's^ut'
[s6m ?mat~]
'sumbat'
[sOmpal]
'sumpel'
[sama]
'samai'
[samu^a]
'semua'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Biuiyi Awal Tengah Akhir
'sambil'
[sam ?ffrilat"] -
'swnbilan'
[liffia]
'Ima^
[limaw]
'limau'
[lam]
'lama' ^
[lam ?mt]
'lambat'
[mmpUt"]
'rumput'
[fOmU?]
'r^uk'
[rOmpat"]
'seri^'
[lami]
'ramai' ^
[ra»i?»iUt~]
'rambut'
[namU?]
'nyamuk'
[iliamw]
'enak'
[n] [ninihari] [?Tni] [?u ?ubutan]
'dinihari' 'ini'^ 'ubun-ubim'
[nuna] [?iratay] [?unun]
'tidur' 'sprang' 'isap'
[nona] [?Tn ?«a ?] [?aw^]
'nanti' 'ibu' 'awan' ^
[«asi] [?i«sa] [paradakan]
'nasi' 'satu' 'pemarah'
[na^karllkj] [?i«sap'"] [basum^j
'kadal' 'isap' 'masak'
TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[?i«sakj)] [bama ?in]
'insang' 'bermain'
[?u«ca] [tugu ?an]
'puciik' 'tumpukan'
[?6MtUk=] [kalipa ?an]
'untuk' 'ketiak'
[?6«tah] [kanamikan]
'anak cicit' 'tebing'
[?6ncl?] [smnpitan]
'sulung' 'sumpitan'
[?^a ?] [linsukan]
'anak' 'lesung'
[?^tah] [lOjJn]
'tidak'
'lengan'
[tantudUk]
'tudung saji'
[tan?na]
'mda'
[ta/iti]
'hadang'
[tan?«U?]
'tanduk'
[tan ?nak^]
'tendang'
[(Un?nlk3]
'dinding'
[laini^]
'kuning'
[kOnih]
'sini'^
[kOnDc^]
'kMiing'
[kOnas]
'nenas'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhtr
[kamintlkj]
'kemiri'^
[kanWikan]
'tebing'
[ka/m]
Tcanan'
[gUMtlkJ]
'gunting'
[^«tUr]
'guntur'
[gOntlk^]
'genting'
[gb« ?«ak5]
'gendang'
[gaMtUk^]
'gantung'
[jamUli^]
'jantung'
[pi«tu][lalawakw]
'pintu''jendela'
[plntar]
'pandai'
[la^un]
'diain'_
[pOnDcJ][muJldH]
'telinga''mun^dn'
[pantak^][Syan]
-
'pantang'
'itu'
[pantas][naman]
'pantas''enak'
[pm ?fiat"]
'pandan'
[bini]
, 'istri'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[biHtak^]
'bintang'
[bwayan]
'kadal'
[bunlJh]
'bunuh'
[bunta?]
'jangkrik'
[b6«ih]
'benih'
[bOnar]
'benar'
[bOfjta ?]
'bungkus'
[batlna]
'wanita'
[b^takj}]
'binatang'
[ta« ?«at'^]
'tandan'
[twas]
'tunas'
[tanah]
'tanah'
[hu«It=]
'panggilan pada
mertua'
[hu« ?MakJ)]
'udang'
[hora]
[hOnaw]
'enau'
[hOntasw]
'terusan'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[h6«?na?]
'hehdak'
[suMsUk^]
'pagi'
[su^an^S]
'pelangi'
[santi]
'bunglon'
'
'sMdar'
[li«?na?]
'nyenyak'
[iTnsukan]
'Imng'
[lOntur]
'Iratur'
[ri« ?mi]
'rindu'
[roni?]
'halus'^ ^
[malapa/ii]
'kemarin'
[mianls]
'mani^
[mi^U ?]
'ayam'
[ma«tu]
'menantu'
[niantuha]
'mertua'
[nia«ciya]
n
'teriak'
[m^sU ?]
'masuk'
[mawsa?]
'masak'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akhir
[niansap™]
'masam'
[nu«a]
'tidur'
[no«a]
'nanti'
[warna]
,'wama'
[n] [«iyUr] [?1n 1m]
'dia'
[?u«Un]
'isap'
'nyiur'
[/rfyan]
'melihat'
[nara?] [?Owi?]
'nyala'
[na ?wa]
'sulung'
[pa«?Mak|}]
'mulut' 'panjMg'
[«amU?] [pajomi]
'nyamuk' 'jatah'
[naman] [tun ?«U ?]
jan
V'enak' [tala}gak[)]
'telanjang'
[komi]
'berf_
[karan ?nak5]
'keranjang'
[haha/ii]
'ani-ani'
[hiam]
'panen'
[lia«Ut=]
[9]
'hanyut'
[J?6rl?] PJka] [hiyaj]
'ngeri' 'jika'
'nenek darinenek'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
BunyiAwalTengahAkhir
[j^a Wn][fofi
'sayur-mayur''di antara sulung
dan bungsu'
[puJ?JU?]
'pungguk'
[bajfkit"]
'hantu'
[bO^ka]
'bengkak'
[b^kaw]
'aUs'
'tlnggi'
•
'ting^al'
[tuJU?]
'tengkuk'
[ti^kat"]
'tongkat'
[tOj^ah]
'tengah'
[tat^u^an]
'jendela'
[taj JOlapm]
'tenggelam'
[t^ka ?iyM]
'hidang'
[taj?j|£?]
'tangga'
[dijf£?]
'dengar'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengali Akhir
[lo^apikan]
'sambil'
[cUjfklr]
•
'korek'
[c^al]
'gesit'
D'ajfa ?]
'cantik'
[h^at^
'hangat'
[tiajku]
'gosong'
l^at"]
'Ibbah'
[wjay]
'sungai'
[suJkUpT
'Aillnggis'
t^ka?]
MpcqVQcSaJv
.  [sas^Ot"]
'sungut'
[MjfkakU ?]
'swgkar'
[iO'Im]
lengan'
iijin
'langit'
fia7un]
'diam'
[tijkak"]
Ikuras'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tengah Akliir
[raJfkUr]
'angkut'
[mujkin]
'mungl^'
[mC^ap"*]
'mabuk, pusing'(mal^u^ayl
'menanti'[ni^kUs]
Mengus'
[maj ?Jfa]
'mangga'
(wl [w01Ut=]
'belut;^
[u^rtia]
'warna'
[?aH'an]
'awan'
[bi^'auQ ?J
'biawak'
[tatatva]
'tertawa'
[hawa]
'angan'
[lawar]
'kelelawar'
[lia ?M^]
'mulut'
[a?i] [tanka Pfyii]
'hidang'
[a?I] [ba?/?]
'baik'
[kfl?/tn]
'kain'^
[ma ?/n]
'main'
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TABEL 1 (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal TengaJi Akhir
[a?U] [dfl ?Ut^]
'daun'
{ja ?Uh]
:  'jauh'
'maut'
[a ?a] [pabula Pan]
'bohong'
[kalipa Pan]
'ketiak'
[mata Parl ?]
'matahari'
[iya] [bi^awa?]
'biawak'
- [babz-^ak"]
'anak-anak'
[te^ka ?z-^an]
'hidang'
[hzv>'^]
'nenek dari
nenek'
[si^ap~]
'siap'
[si-^ak^]
'siang'
[s/^ar]
'sirip'
[ri^'apm]
'riam'
tmancP a ?]
'teriak'
[ni-^OT]
'melihat'
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TABEL I (SAMBUNGAN)
Bunyi Awal Tensali Akhir
[iyu]
[u^a]
[m ?in]
,  'periiik'
-^'nyiiir'
^  'jendela'
';';'dua;
[kw^oy]
i  'tokek'
n  [kalalu^ak^]
'kalong'
[hu'^fls]
;  'bangun'
'  [sM^anak3]
^  'pelangi'
Isjunu^fl]
'seraua'
:  'luas', lebar'
;  [tiw ?m\S[\
5, 'timbul'
[tf/M z'mlJt"]
'tmbun'
[ta/n ?ma}[i\
'tambah'
[kOm ??wak3]
'kembang*
[kam PmlkQ]
'kambing'
[galum fmak^]
'gelombang'
' [sO/w ?/nat]
'suttibat'^
[sam .''otII]
'sambil'
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TABEL 1 (SAMBUNGAai)
Bunyi
i
Awal Tengah Akhir !
i  lh?nl \
1
'm
[jSufiPnat"]
'  'pandan'
[jtun ?nUt®l
'tandan'
;  [tan ?WU?]
'tanduk'
[tan Pnak^]
'tendang'
,  [din Pnlk^];
'dinding'
[hun PnakJ]
'udang'
[san ?nar].
'sandar'
[lin?na?]
'nyenyak'
ln?n] I?in?na?l
Old
[pan ?n^3]
'panjang'
[tun ?nu]
•jari?
[karan PnSc^J]
'keranjang'
19?D1 [puJPjfO?]
'pung^'
'tioggi'
'tinggal'
'tangga'
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2.2 Peta Bunyi Bahasa Lamandau
2.2.1 Vokoid
BAGAN 1
VOKOID BAHASA LAMANDAU
Depan Tengah Beiakang
Tinggi
Atas
i  ?i
i  ?i: '
i:
u
u
?u
Tinggi
Bawah
I u  yu
Menengah
Atas
E
e  ?E 0
Menengah 0  ?0
Rendah
a
a?ayaWa
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2.2.2 Diftong
BAGAN 2
DIFTONG BAHASA LAMANDAU
Depan Tengah Belakang
Tinggi
Atas
Tinggi
Bawah 1  ^ u
ft' /
Menangali
Atas \ /
Menengali
Bawah . \ /
Rendah a
2.2.3 
K
o
n
t
oid
1
1
1
B
A
G
A
N
 3
K
O
N
T
O
I
D
 B
A
H
A
S
A
 L
A
M
A
N
D
A
U
Bilabial
—Laboidental i
DentallAveolar
iS
n >
,
Palatal
Uvular
Gllato
Laringal
H
^
b
a
t
t
p
t
k
1
?
b
b
d
1
-
 
g
I-
Afrikat
t
1
 1
!
 
-
 !
i
 i
b
i
 ^ i
Frikatif
t
s
!
h
b
L
a
t
e
1
G
e
t
a
r
r
Nasal
m
n
n
n
Semivokoid
w
y
Keterangan:
t
 
=
 
tidak bersuara
d 
=
 
bersuara
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2.3 De^ripsi dan nustraa Bunyi dalam Kata
23.1 Deskripsi Vokoid
Penggolongan vokoid didasarkan pada (a) bagian lidah yang bergerak ke
arah langit-langit, (b) tinggi rendahnya bagian lidah yang bergerak itu, dan (c)
bentuk bibir.
a. Penggolongan yang pertama menghasilkan vokoid depan, tengah, dan
behikang. Vokoid depan ini dfliasilkan bila bagian depan lidah bergerak
ke arah langit-langit; vokoid tengah dihasilkan bila bagian tengah lidah
beigerak ke arah langit-langit; bokoid belakang dihasilkan bila bagian be-
lakang lidah bergerak ke arah langit-langit.
b. Penggolongan yang kedua menghasilkan vokoid tinggi atas, tinggi bawah,
menengah atas, menengah bawah, dan rendah. Vokoid tinggi atas dihasil
kan bila bagian lidah dekat sekali dengan langit-langit; vokoid tinggi
bawah dihasilkan bila bagian lidah dekat dengan langit-langit; vokoid
menengah atas dihasilkan bila bagian lidah agak dekat dengan langit-
langit; vokoid menengah bawah dihasilkan bila bagian lidah agak jauh
dari langit-langit; dan vokoid rendah dihasilkan bila bagian lidah jauh dari
langit-langit. Selain itu, ketinggirendahan bagian lidah itu menghasilkan
vokoid tertutup, setengah tertutup, setengah terbuka, dan terbuka. Vo
koid tertutup dihasilkan bila bagian lidah dekat sekali dengan langit-
langit, vokoid setengah tertutup dihasilkan bila bagian lidah agak dekat
dengan langit-langit; vokoid setengah terbuka dihasilkan bila bagian lidah
agak jauh dari langit-langit; dan vokoid terbuka dihasilkan bila bagian
lidah jauh dari langit-langit.
c. Penggolongan yang ketiga menghasilkan vokoid bulat dan tidak bulat.
Vokoid bulat dihasilkan bila bentuk bibir bulat; dan vokoid tidak bulat
dihasilkan bila bentuk bibir tidak bulat.
Akibat koartikulasi dan perpanjangan bunyi, timbul bunyi pengiring
yang menghasilkan vokoid yang diglotalisasi (glotis ditutup sebelum vokoid
diucapkan), vokoid yang dipalatalisasi (lidah bagian depan digerakkan ke
langit-langit sebelum vokoid diucapkan), vokoid yang dilabialisasi (kedua
bibir dibulatkan sebelum vokoid diucapkan), dan vokoid yang dinasalisasi
(sebagian udara dikeluarkan melalui rongga hidung saat vokoid diucapkan).
2.3.2 JIustrasi Vokoid
1) [i] adalah vokoid depan, tinggi atas, tertutup, tidak bulat. Bagian depan
lidah. dinaikkan setinggi-tingginya, sehingga dekat sekali dengan langit-
langit; dan bentuk bibir merentang,contoh: [kabalz] 'kuali'.
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2) plj adaiah vokoid d^an, tingg atas, tertutup, tidak bulat, diglntaKsaq
d^an ffidah dinaikfcan setjbggi-tingginya, sehingga dalra* sekaii
den^n Iaiig^4ai^it; b^tuk bpnr nmeotai^ tetafd sebehimnya ^ otis
dituliip.contoii: l?^]'tan*.
3) pi:] ada^ vokoid dep^^i^ atas, teitotup, tidak hwtat, d^Hnt^Ksag
sel^ da^an langit-Iai^t; bCTtuk bibir merentangi tetapi sebeliu^ya
^otis ditutup dan aiusudaia dkambah, ctmttdi: [.%- sip ~| 'pkau'.
4) |i:J adal^ vokoid' <tepa^ tin^ atas, teitutup, tidak bula^ pmjang
Ssgjan depan fidah dinaik^ setbi^gi-tinggii^a, iiebingp dekat ^ k^
dei^an lang^-lan^; boituk bibir meientan^; dan anis udaia ditambah
!anianya,c(nitoh: |M- dll^] ludun^.
5) iq adaiah vokoid dqian, tin^ bawah, teitutap, tidak bubt. Bagian
depan lidah dmaikkan, sehiugga dekat do^an iai^it-langit; bentuk bibir
meientang, contoh: [pocT?] 'ppt'.
6) pi] ^ alah vokbid depan, tihggi bawah, teitutup, tidak bulat, diglotaii-
sasa. Bagian dqpan Kdah dmaikkan sehin^a dekat dengan langit-langit,
bentuk bibir meientang, tetapi seb^mi^ giotis ditutup, contoh:
phisa] *satu*.
7) [e] adidah vokoid dqtan, menei^ah atas, setei^ah teitutup, tidak bulat.
Bagian d^an lidah dmaikkan hin^a a^k dekat den^n langit-langit,
bentuk bibir meientai^ contoh: [s^] 'tampan'.
8) [£] adaiah vokcnd dqian, inmiei^ah bawah, setei^ah terbuka, tidak bu
lat. B^bu dqpan Hdah dmaikkan, tetapi agak janh dengan langit-langit-
bentuk bibir meientang agaklebar, contoh; pEtEr] 'keiing'.
9) pE] adaiah vbkoid d^an, meimngah fnwah, setengah terbuka, tidak
Imlat, dyotahsasL Bagian d^an lidah dinailclran^ tetapi agak jauh daii
langitdangtt; bentuk bibir ag^ meientai^; dan sebelUmnya gjotis ditu
tup, contoh: p£tEr] 'keiing.
10) [a] adaiah vokoid tengah, setengah terbuka, tidak bulat. Bagian teng»h
lidah tedetak lendah sekaii; Mbir terbuka tidak bulat, contoh: [puMd]
11) pa] adaiah vokoid tengah, lendah, terbuka, tidak bulat, diglntaj^ad
Bi^ian ten^ lidah tedetak lendah; bibir terbuka tidak hii|at- .tan «»V-
himnya dotis ditutup. contoh: pana? j 'analc*
12) |7aJ adaiah vokoid tei^ph, lendah, terbuka, tidak bulat, dbalatahsasL
Bagian tengah hdah tedetok ren^; tdbir teibuka tidak bulat; dan sebe
hnmiya ba^ di^an dbaikfcm^ contoh: [riyap®] 'riam'.
13) [^a] adakh vokoid teng^ lendafa, terbuka, tidak bUlat, dilahialiggci
Pagiau tra^jh Hdah teildtok lepdab;; bentuk bibir terbuka tidak bulat;
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dan sebelumnya kedua bibir dS}ulatkan, contob: [ku^ayj 'tokel^.
14) [u] adalahvokoid belakang, tin^atas,terbilnp,balat.Ba0a&bdaka]ig
Hdah Hinaikkan seting^tingglnya, selling d^it sekali dengan lan^-
lan^t; bentuk bS)ii bulat, contoh: [lubal^] lubang'.
15) [?u] adsdah voktud bdaku^^}^ atas, terbiti^, 1»dat, di^talisasL
Ba^an belakang lidah dinaikkan ^ tin^-ds^aqra, sdiln^ ^ at sdsadi
dengan lan^t-l^g^; benlnk bibir bnlat; dan sebelmmya ^odstednttip,
contoh: (Jtoat"] 'akar*.
16) [U] adalah vokotd bdakang, tin^ atas, setengah teihJbap, bulal &^an
belakang lidah dinaSckan, sehin^ dekat dengan knghdangh; baihik
bfcir bulat, contoh: {cuk£^™l 'culoq)'.
17) [?U] adalah vokoid bdakang, tin^ setengdi teitutup, bulat, d^otai-
sasL Bagian belakang lidi^ dinaikkan, sdui^ ddot dcaigan la^t-lm^;
bentuk bibh bulat; dan seb^imnj^ j^olis ouitoh:
'pucuk'.
18) [o] adalah vokoid belakang, nienenph atas, setengah itratuti^, brdaL
Bagian belalumg li<Mi dinaikkan, sdm^a j^ak deiott de^an la^t-
lsuigit; bonUik bfl}ir bulat, contoh: {kt»;lt~] "Icedl'.
19) l?o] adalah vokoid bdakang, menei^ah atas, %ten^ tertuna^. Mat
Bagian bdakang lidah dinaikkan, sefah^a agak dekat d^an jho^-
langit; bratuk b&h bulat; dan sebdumnya ^ }ds ^ Aitup,
{?o^l 'ma^'.
20) [Oj adalah vokoid bdakang, maiei^ah bawah, seter^ah herb^a, 'Mat.
fopan bdakar^ lidah dinaikkan, te^ip jaah d^gg^i
bentuk bSjir bulat, contoh: [gOtoUt] Imbuf.
21) [?0] adalah vokoid belakang, menraigah luiwah, set^^h texlnils^ bulat
d^otahsasL Bagian bdalsing lidah dinaOdosn, tetapi Jaidi d^^
lan^4anglt; bentuk bibir brdat; dan sebdumnya ^ods contoh:
[?<hnpatT '«npat'.
233 Deshjipd
Efiftoi^ adalah penyatu^ dua buah vrdcoM ya^ cSsebaldi^ <ddi |«lun-
cuian bunyi Kftoi^ ini terdapat dahm} sebudi tolto Ista dan tei^^ dalm
satu hmbusan n^as.
Diftong daiam bahasa Lamandm ^ laiiM dad (a) vok^ {Uj (tu^,
tidak nyaiing) menup ke aiah vokcdd |il (tin^ ddak npol^, vokoid|a] (renddi, nyaring) m^Uju andi V(^id {1] (ting^ tidak nymb^ dan
vokoid [a] (leni^ menuju ke aiah v^Md |al ddak nya
ring); ' IKftong yadg tetbd 'deh vokcM nytaiiig
diftong yai^ dan!
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nyaring menghasilkan diftong yang menurun. Selanjutnya, diftong yang di-
mulai oleh vokoid yang tinggi menghasilkan diftong terbuka; dan sebaliknya
juga diftong yang dimulai oleh vokoid yang lebih rendah menghasilkan dif
tong tertu tup.
Diftong-diftong itu adalah sebagaiberikut •
1) [Uy] adalah diftong menaik, terbuka, Gontoh: [surUy] 'sisir'.
2) [ay] adalah diftong menumn, tertutup, contph: [aray] 'air'.
3) [aw] adalah diftong menurun, tertutup, contoh: [hnhaw] 'sombong'.
2.3.4 Deskripsi Kontoid
Penggolongan kontoid didasarkan pada (a) cara mengucapkannya, (b)
hambatannya, dan (c) keadaan pita suara, serta ke^daan arus udara yang ke-
luar.: ,
a. Berdasarkan cara mengucapkannya kontoid dibedakan atas kontoid ham-
bat, afrikat, frikatif, lateral, getar, nasal, dan semivokoid.
b. Berdasarkan hambatannya kontoid dibedakan atas bilabial, labiodental,
dental, alveolar, velar, palatal, uvular, glotal, dan laringal.
c. Berdasarkan keadaan pita suaranya kontoid dibedakan atas kontoid ber-
suara dan tidak bersuarai
d. Berdasarkan keadaan arus udara yang keluar kpntoid dibedakan atas kon
toid lepas dan tidak lepas.
Bunyi [w] dan [y] yang seharusnya mefupakan vokal karena idak mem-
punyai puncak kenyaringan untuk kepentingan praktis dimasukkan ke dalm
kontoid.
2.3.5 Bustrasi Kontoid
1) [p] adalah kontoid hambat, bilabial, tidak bersuara, dan lepas. Udara
yang akan keluar dihambat oleh bibir kemudian diletupkan; pita suara
tidak bergetar, contoh: [potayl 'petai'.
2) [p~] adalah kontoid hambat, bilabial, tidak bersuara, tidak lepas. Udara
yang akan keluar melahii rongga mulut dihambat oleh bibir, tetapi tidak
segera diletupkan; dan pita suara tidak bergetar, contoh; [sayap"] 'sa-
yap'.
3) [p^] adalah kontoid hambat, bilabial, tidak bersuara, lepas nasal. Udara
yang akan keluar melalui rongga muhit dfliambat oleh bibir, kanudian
diletupkan; sebagian udara dikeluarkan rnelalui rongga hidung; pita suara
tidak bergetar, coiitoh: [malap^] 'malam'.
4) [b] adalah kontoid hambat, bilabial, bersuara, lepas. Udara yang akan
keluar melalui rongga mulut dihambat bleh bibir, kemudian diletupkan;
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pita suara bergetar, contoh: [hOiu] 'besok'.
5) [t] adalah kontoid hambat, alveolar, tidak bersuara, lepas. Udara yang
keluar melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang menekan
pada lengkung kaki gigi, kemudian meletup setelah ujung lidah diturun-
kan; pita suara tidak bergetar, contoh: [fanah] 'tanah'.
6) It"] adalah kontoid hambat, alveolar, tidak bersuara, tidak lepas. Udara
yang akan keluar melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang
menekan pada lengkung kaki gigi, tetapi tidak segera dfletupkan; pita
suara tidak bergetar, contoh: [sayaf"] 'sayat'.
7) [t^] adalah kontoid hambat, alveolar, tidak bersuara, lepas nasal. Udara
yang akan keluar melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang
menekan pada lengkung kaki gigi, kemudian dfletupkan; sebagian udara
dikeluarkan melalui rongga hidung; pita suara tidak bergetar, contoh:
[da?Ur^] 'daun'.
8) [dj adalah kontoid hambat, alveolar, bersuara, lepas. Udara yang keluar
melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang menekan pada
lengkung kaki gigi, kemudian meletup setelah ujung lidah menurun; pita
suara bergetar, contoh: [c/ahat-] 'dahan'.
9) [k j adalah kontoid hambat, velar, tidak bersuara, lepas. Udara yang akan
keluar melalui rongga mulut dihambat oleh pangkal lidah yang ditekan-
kan pada langit-langit lunak, kemudian meletup setelah pangkal lidah me-
numn; pita suara tidak bergetar, contoh: [kocUt"] 'lari'.
10) [k^ adalah kontoid hambat, velar, tidak bersuara, tidak lepas. Udara
yang akan keluar melalui rongga mulut dihambat oleh pangkal lidah yang
menekan pada langit-langit lunak, tetapi tidak segera dflepaskan; pita
suara tidak bergetar, contoh: [kiclk~] 'buta sebelali'.
11) [^3^ adalah kontoid hambat, velar, tidak bersuara, lepas nasal. Udara
yang akan keluar melalui rongga mulut dihambat oleh pangkal lidah yang
menekan pada langit-langit lunak, kemudian meletup setelah pangkal li
dah diturunkan; sebagian udara dikeluarkan melalui rongga hidung; pita
suara tidak bergetar, contoh: IgahlkJ}] 'taring'.
12) [gj adalah kontoid hambat, velar, bersuara, lepas. Udara yang akan ke
luar melalui rongga mulut dihambat oleh pangkal lidah yang menekan
langit-langit lunak, kemudian meletup setelah pangkal lidah diturunkan;
pita suara bergetar, contoh: [bigl?]'biji'.
13) [?] adalah kontoid hambat, glotal, tidak bersuara, tidak lepas. Udara ter-
hambat karena pita suara tertutup sama sekali, kemudian karena desakan
ud^a tersebut, pita suara terbuka teijadi bunyi. Nainun, pita suara tidak
bergetar dan udara tidak segera keluar dari mulut, contoh: [?abU ?] 'ka-
kek'.
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14) [c] adalah kontoid hambat, palatal, fidak bersuara, lepas. Udara yang
akan keluar melahii roi^a mulutrdihambatipleh daunlidah yang mene-
kan pada langit-langit kerasj kemudian meletup setelah daun lidah ditu-
runkan; pita suara tidak beigetar, contoh: [kocUfJ 'lari'.
15) [j] adalah kontoid hambat, palatal, bersuaia, lepas. Udara yang akan ke-
luar melalui rongga mulut d&ambat oleh daun lidah yang menekan pada
langit-langit keras kemudian meletup setelah daun lidah diturunkan; pita
suara beigetar, contoh: |/umak] 'rebah'-
16) [hj adalah kontoid frikatif, laringal, tidak bersuara, lepas. Udara keluar
melalui ron^a mulut sebagai geseran, tetapi pita suara tidak bergetar,
contoh: [/larota] 'harta'.
17) [s] adaM kontoid frikatif, alveolar, tidak bersuara, lepas. Udara yang
akan keluar melalui ron^a muhit dihambat oleh daun lidah yang mene
kan pada lengkung kaki gigi, tetapi masih ada celah sempit di antaranya
yang masih dapat dilalui oleh udara tadi; pita suara tidak bergetar, con
toh: [susu] 'payudara'.
18) [1] adalah kontoid lateral, alveolar, bersuara, lepas. Sebagian udara yang
akan keluar melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang mene
kan lengkung kaki gigi; dan sebagian lagi dikeluarkan melalui celah sam-
ping; pita suara bergetar, contoh: [/a?U?] 'ikan'.
19) [r] adalah kontoid getar, alveolar, bersuara, lepas. Udara yang akan ke
luar melalui rongga mulut dihambat oleh ujung lidah yang menekan pada
len^img kaki gigi, kemudian dilepaskan, tetapi segera ditekan lagi, be-
gitu terns berulang-ulang. Bersamaan dengan peristiwa itulah udara tadi
keluar. Pita suara bergetar, contoh: [roni] 'halus'.
20) [m] adalah kontoid nasal, bilabial, bersuara, lepas. Udara dikeluarkan
melalui rongga hidung karena jalan melalui rongga mulut dihambat oleh
bibir. Rta suara bergetar, contoh; [makat*^] 'makan'.
21) [n] adalah kontoid nasal, alveolar, bersuara, lepas. Udara dikeluarkan
melalui ron^a hidung karena jalan melalui rongga mulut dihambat oleh
ujung lidah yang menekan pada lengkung kaki g^i; pita suara bergetar,
contoh: [«ona] 'nanti'.
22) [n] adalib kontoid nasal, palatal, bersuara, lepas. Udara dikeluarkan me
lalui rongga hidung karena jalan melalui rongga mulut dihambat oleh
daun lidah yang menekan pada langit-langit keras; pita suara beigetar,
contoh: [Jara] 'nyala'.
23) [n] adal^ kontoid nasal, velar, bersuara, lepas. Udara dikeluarkan mela
lui rongga hidung karena jalan melalui rongga muhit dihambat oleh pang-
kal lidah yang menekan pada langit-langit lunak. Pita suara bergetar, con
toh: [JOri] 'ngeri'.
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24) [w] adalah semivokoid bilabial, bersuara, lepas. Udara yang akan keiuar
melalui rongga mulut dihambat oleh bibir, kemudian diletupkan seraya
dengan itu, ujung lidah dmgkat tinggi dan ditaiik ke belakang. Pita suara
bei^etar, contoh: [wOlUf] 'belut'.
25) [y] adalah semivokoid, palatal, bersuara, lepas. lidah bagian depan di-
dekatkan ke arah langit-langit keras, ujung lidah diangkat tinggj-tinggi
dan dguhirkan ke depan. Pita suara bergetar, contoh: Ibaj'am] 'bayam'.
BAB m
ANAUSIS DATA
3.1 Fonem S^mental
3.1.1 Pasangan BunyiyangDiragukan
Pasangan^asangan bunyi yang diragukan status fonemisnya adalah seba-
gai berikut
a. Vokoid
1)[i-e]
2) [i-?i-?i:-i:-I]
3)[e-E]
4) [u - o]
5) [u-?u-U-yu]
6) [o-?o-0-?0]
7)[a-i]
8) [a-?a-ya-Wa]
b. Diftong
9) [uy - u]
lOHay-i]
11) [aw —o]
c. Kontoid
12)[p-b]
13)[p-p«n]
14)[b-w]
15) [t-d]
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16) [t -1"]
17) [k-g]
18) [k-?]
19) [k-k5]
20)[c-j]
21) [h-k]
22) [s - c]
23) [1-r]
24)[j-y]
25) [r - R]
26) [m — n]
27) [n-5]
3.1.2 Pembuktian Fonem
Fonem dalam bahasa Lamandau dibuktikan dengan pasangan mininal,
lingkungannya, dan distribusinya. Pembuktian dengan menggunakan Img-
kungan dan distribusmya ini untuk mengatasi kesulitan bfla tidak ditemukan
pasangan minimal.
3.1.2.1 Pembuktian Vokal
a. Bunyi [i] dan [ej merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam distribusi yang mirip.
TABEL 2
FONEM /I/ DAN /e/
Bunyi Sesudahs Sesudah b Sesudah t
[i] [silU?] [Wgf?] [?rt/?]
'kuku' 'biji' 'bebek'
[e] [segaj [benayanj [Et£-r]
'tampan' 'kadal' 'kering'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /i/ dan /e/.
b. Bunyi [i], [?i], [?i:], [I] mempakan alofon sebuah fonem /i/ karena
tidak berkontras dalam distribusi komplementer.
1) Bunyi [i] terdapat dalam suku terbuka dan tertutup nasal, serua me-
nempati posisi tengah dan akhir.
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Contoh: [b«g/?] 'biji'
{b«nl] 'istri'
[ram/] 'ramai'
[1/nsukan] 'lesung'
[t/mmUt"] 'timbun'
2) Bunyi [?i] terdapat pada suku terbuka yang terdiri atas sebuah vo-
koid atau suku tertutup nasal pada posisi awal atau setelah vokoid
lain.
Contoh: [?/ku?] 'ekor'
p/gal] 'tari'
[?/nsa] 'satu'
[jaha?/] 'jahat, jelek'
[ma /'m] 'main'
3) Bunyi [?i:] terdapat pada suku terbuka yang terdiri atas sebuah vo
koid pada posisi awal.
Contoh: [.?/: slp~] 'pisau'
Catalan:
Dalam data hanya ditemukan satu contoh.
4) Bunyi [i:] terdapat pada suku kata terbuka pada posisi tengah.
Contoh: [hi; dUkJ] 'hidung'
[hiVtUkJ] 'hitung'
Catalan:
Dalam data hanya ditemukan dua buah contoh.
5) Bunyi [I] terdapat pada suku kata tertutup, bukan nasal.
Contoh: [pOnA"] 'telinga'
[dur/t*^] 'dnrian'
[kOc7t"] 'kecil'
[sodik/t~] 'sedikit'
[satTkJf] 'saring'
c. Bunyi [e] dan [E] mempakan alofon dari fonem /e/ karena tidakber-
kontras dalam distribusi komplementer.
1) Bunyi [e] terdapat pada suku terbuka, posisi: tcngak
Contoh: [benayan] 'kadal'
[sepak]' 'sepak'
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[sasengOt"] 'sungut'
Catalan:
Dalam data hanya ditemukan tiga buah contoh.
2) Bunyi [E] terdapat pada suku tertutup.
Contoh: pEtEr] 'kering'
Catatan:
Dalam data hanya ditemukan sebuah contoh.
d. Bunyi [u] dan [o] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam lingkungan yang mirip.
TABEL 3
FONEM/u/DAN/o/
Bunyi Lingkungan yang Mirip
[U] [d«dU?]
'duduk'
[o] [dobu]
n
'debu'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat vokal /u/ dan /o/.
e. Bunyi [u], [?u], [U], [yu] mempakan alofon fonem /u/ karena tidak
berkontras dalam distribusi komplementer.
1) Bunyi [u] terdapat pada suku terbuka dan tertutup nasal serta me-
nempati posisi tengah dan akhir.
Contoh: [bwsUk^] 'busung'
[tulUk^] 'tolong'
[hulu] 'hulu'
[pumpUt] 'api unggun'
[tim?nU?] 'jari'
2) Bunyi [?u] terdapat pada suku terbuka yang terdiri atas sebuah
vokoid atku suku tertutup nasal pada posisi awal.
Contoh: ,[?«puy] 'moyang'
[.?«bat=] 'obat'
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[?Mrar] 'akar'
[?wmUr] 'umur'
[?unca] 'pucuk'
3) Bunyi [U] terdapat pada suku tertutup bukan nasal dan hanya pada
posisi tengah.
Contoh;
tpOrW=] 'perut'
[bulMi] 'buluh'
[burUk^] 'burung'
[kObUt"] 'kebun'
[gOmt/r] 'lembut'
4) Bunyi [yu] teijadi bila didahului bunyi [i] dan menempati posisi
tengah.
Contoh:
[pari-^'CA?] 'periuk'
[ni^t/r] 'nyiur'
Catalan:
Dalam data hanya ditemukan dua buah contoh.
f. Bunyi [o], [?o], [0], [?0] merupakan alofon fonem /o/ karena tidak
berkontras dalam distribusi komplementer.
1) Bunyi [o] terdapat pada suku terbuka dan menempati posisi tengah.
Contoh:
[jora] 'jera'
[harota] 'harta'
[hampodu] 'empedu'
[sodiklt^] 'sedikit'
[lalobi] 'penyu'
2) Bunyi [o] agak disengaukan bila diikuti bunyi nasal.
Contoh:
Ihoni] 'halus'
Catalan:
Dalam data hanya ditemukan sebuah contoh.
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3) Bunyi [?o] terdapat pada suku terbuka pada posisi awal dan agak di-
sengaukan bila diikuti nasal.
Contoh:
[?opal^] 'remas'
[.!'otak=] 'otak'
[.''ogl?] 'masih'
[Ponam] 'enam'
(?o3ah] 'di antara sulung dan bungsu'
4) Bunyi [0] terdapat pada suku tertutup atau suku terbuka yang di
ikuti dengan suku tertutup.
Contoh:
[pOtak=] . . 'kabut'
[pOnDc?] 'telinga'
[kOtOr] 'kotor'
[kOkOy 'peniti'
[kOyat^] 'situ'
5) Bunyi [?0] terdapat pada suku tertutup pada awal suku, serta agak
disengaukan karena diikuti bunyi nasal.
Contoh:
[?Onipat=] 'empat'
[POtnpak^] 'empang'
[?C>ntUk~] 'untuk'
[.''Ontah] 'anak dari cicit'
[POnci] 'sulung'
g. Bunyi [a] dan [i] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena
berkontras dalam pasangan minimal.
TABEL4
FONEM /a/ DAN /i/
Bunyi Pasangan Minimal
[a] [?apa]
[i]
apa
[?api]
'api'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /a/ dan /i/.
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h. Bunyi [a], [?a], [Va], [^a] menipakan alofon fonem /a/ karena berkon-
tras dalam distribusi komplementer.
1) Bunyi [a] terdapat pada suku terbuka dan tertutup dan menempati
setiapposisi.
Contoh:
[bana ?] 'banyak'
[bari] 'basi'
[hdmpasy 'hempas'
[hutat^J 'hutan'
'ayam'
2) Bunyi [?a] terdapat pada suku terbuka atau tertutup pada posisi
awal.
Contoh:
[?api] 'api'
[Pflcu] 'kakek'
[?akuj 'aku'
[?aray] 'air'
[?antah] 'tidak'
3) Bunyi [ya] terdapat pada posisi setelah bunyi [i].
Contoh:
[bi-yawa ?] 'biawak'
[babi^yak] 'anak-anak'
[hi>'an] 'buyut'
[siyap=] 'siap'
[si-yak^] 'siang'
4) Bunyi [^a] terdapat pada posisi setelah bunyi [u].
Contoh:
[du^a] 'dua'
[ku^ay] 'tokek'
[hu^as] 'bangun'
[su^anakgi 'pelangi'
[lu^ar] 'luasjlebar'
3.1.2.2 Pembuktian Diftong
a. Bunyi [uy] dan [i] menipakan dua buah fonem yang berbeda karena
berkontras dalam lingkungan yang mirip.
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TABELS
FONEM /uy/ DAN /i/
Bunyi Lingkungan yang Mirip
[uy] [?upuy]
'cilawagi'
ti] [?apij
'api'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /uy/ dan /i/.
b. Bunyi [ay] dan [i] mempakan dua buah fonem yang berbeda karena
berkontras dalam pasangan minimal.
TABEL6
FONEM/ay/DAN/!/
Bunyi Pasangan Minimal
[ay] [?arfl3']
'air'
li] [?ari?]
'hari'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /ay/ dan /i/.
c. Bunyi [aw] dan [o] mempakan dua buah fonem yang berbeda karena
berkontras dalam lingkungan yang mirip.
TABEL7
FONEM /aw/ DAN /o/
Bunyi lingkungan yang Mirip
[aw] [huhaw]
'sombong'
[o] , [tuhfl]
'tua'
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3.1.2.3 Penibuktian Komonan
a. Bunyi [p] dan [b] meropakan duabiiah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam lin^ngan yang mirip.
TABEL8
FONEM/p/DAN/b/
Bunyi lingkungan yang Mirip
IP] [pOrah]
'perah'
[b] [bOras]
'beras'
Jadi, Haiam bahasa Lamandau terdapat fonem/p/ dan /b/.
b. Bunyi [p] dan [p™] menipakan alofon fonem /p/ karena tidak berkon-
tras dalam pasangan minimal.
Contoh:
[diVap] 'diam'
[diVap'"] 'diam'
[kotap] 'ketam'
[kotap'"] 'ketam'
[garap ] 'garam'
[garap'"] 'garam'
[hitap ] 'hitam'
[hitap'"] 'hitam'
[malap ] 'malam'
[malap'"] 'malam'
c. Bunyi [bj dan w] mempakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam lin^ungan yang mirip.
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TABEL9
FONEM/b/DAN/w/
Bunyi Lingkungan yang Mirip
[b] [baha?]
[w]
'ajak'
[ha ?vva]
'muhit'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /b/ dan /w/.
d. Bunyi It] dan [d] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam pasangan minimal.
TABEL 10
FONEM/t/DAN/d/
Bun)d Pasangan Minimal
[t] [fobu]
'tebu'
[d] [ciobu]
'debu'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /t/ dan /d/.
e. Bunyi /t/ dan jt^l merupakan alofon fonem /t/ karena tidak berkontras
dalam pasangan minimaL
Contoh:
[?agat ] 'dengan'
paga/''] 'dengan'
[pOsat ] 'pesan'
[pOsat'y 'pesan'
[bulat r 'bulan'
[bula/«i 'bulan'
[dahaf ] . 'dahan'
[daha/^i 'dahan'
[kObUf ] 'kebun'
[kObU/«] 'kebun'
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f. Bunyi [k] dan [g] meropakan dua buah fonem yang berbeda karena ber- kontras cblam lingkungan yang nMp.
TABiLll
FONEM/^/DAN/g/
Bunyilingkungan yang Mirip
[k][siku]
'siku'
[gJ[sugU ?]
'intip'
Jadi, Halam bahasa Lamandau terdapat fonem /k/ dan /g/.
g. Bunyi [k] dan [?] mempakan alofon fonem /k/ karena tidak berkontras atau berdistribusi komplementer.
1) Bunyi [k] pada posisi awal dan tengah tidak dapat diganti dengan [?J.
Gontoh:
[kutl?]
'ambil'
[k01It=] ^
'curi'
[k0rlk3]
'kering'
[bukay"]
'bukan'
[siku]
'siku'
[?01It=]
[?0rlkg]
[bu ?ay]
[si?u]
2) Bunyi [k] pada posisi akhir bervariasi dengan [?].
Gontoh:
[?OtUk]
'untuk'
[tahtudUk]
Hudungsaji'
[garatak]
'jembatan'
[kicIJfc]
'buta sebelah'
[?OntU?]
[tantudU ?]
[prata ?]
[kid?]
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[bajait]
'rusa'
[baja ?]
3) Bunyi [?] yang terdapat pada awal, tengah, dan akhir bukan alofon
dari [k] bila hanya merupakan pengglotalan.
Contoh:
[?api] kapi
'api'
[?urat] kurat
'akar'
[ha ?bu] -► hsJcbu
'abu'
[na ?wa] nyaAwa
'mulut'
[buka ?] -> bukak
'buka'
h. Bunyi [k] dan [k"] menipakan alofon fonem /k/ karena tidak berkon-
tras dalam pasangan minimal.
Contoh:
'insang'[?fasa^]
[?insak]
[?ura^]
[?uraA:]
[pisak]
[pOrl^]
[pOrIk]
[tika^]
[tikaA:]
insang'
'orang'
'orang'
'pisang'
'pisang'
'bambu'
'bambu'
'bantah'
'bantah'
Bunyi [c] dan [j] merupakan dua buah fonem yang b,erbeda karena ber-
kontras dalam lingkungan yang mirip.
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TABEL12
FGNEM/c/DAN/j/
Bunyi Pasangan yang Mmp
[e]
01
[cucUl]
'bakar'
l^/Ut=l
'tari'
TABEL13
FONEM /h/ DAN /k/
Bunyi Pasangan yang Mirip
[h] [kiMt=l
'kikir'
[k] [kifclr]
'pelit'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /h/ dan /k/.
k. Bunyi [s] dan [c] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam lingkungan yang mirip.
tABEL14 J
FONEM/s/DAN/c/
Bunyi Pasangan yang Mirip
[s] [sOgatn]
'segan'
[c] [cOgap]
'tangkap'
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Jadi dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /s/ dan /c/.
1. Bunyi [1] dan [r] mewpakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontias dalam pasangan mii^al.
TABEL IS
FONEM/!/DAN/r/
Bunyi Pasangan yang Mirip
[1] [/osa ?]
'malas'
[r] [rosa?]
'rusak'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /I/ dan /r/.
m. Bunyi [y] dan [j] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ber-
kontras dalam lingkuhgah yang mirip.
TABEL16
FONEM /y/ DAN /j/
Bunyi lingkungan yang Mirip
[y] [bstwim]
'bayam'
D] [b^'ak]
'rusa'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /y/ dan /j/.
n. Bunyi [R] merupakan alofon fonan /r/ karena tidak berkontras Halatn
pasan^n minimal.
Contoh:
[/OkU ?an] 'rokok'
[ROkU?an] 'rokok'
[pOrut^ 'perut'
[pORut=] 'perut'
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[pOnkh] 'perah'
[pO/iah] 'perah'
[bO/ias] 'beras'
[bORas] 'beras'
[kOrHclJ] 'kering'
[kORIkJ)] 'kering'
Bunyi [m] dan [n] merupakan dua buah fonem yang berbeda karena
berkontras dalam pasangan minimal.
TABEL17
PONEM /m/ DAN /n/
BunyiPasangan Minimal
[m][muna]
'mana'
[n][mina]
'nanti'
Jadi, dalam bahasa Lamandan terdapat fonem /m/ dan /n/.
p. Bunyi [n] dan [{}] mempakan dua buah fonem yang berbeda karena ber
kontras dalam lingkungan yang mirip.
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TABEL 18
FONEM/n/DAN/3/
Bunyi Lingkungan yang Mirip
[n] [hawutT
'hanyut'
[31
il
11
/hangat'
Jadi, dalam bahasa Lamandau terdapat fonem /n/ dan Z^/.
3.1.3 Simpulan
Berdasarkan pembuktian di atas daiam bahasa Lamandau dikienal 26 fo
nem, yang terdiri atas: a) 5 buah vokal, yaitu /i, u, e, o, dan a/, b) 3 buah
diftong, yaitu /uy, ay, dan aw/, dan 18 buah konsonan, yaitu /p, b, w, t, d, k,
g, c, j, h, s, 1, r, y, m, n, Tt, dan J)/-
3.2 Fonem dan Alofonnya
Bahasa Lamandau tersebar di sepuluh desa, penyebaran semacam itu-
dan juga keterpengaruhan dari bahasa kaum pendatang-menyebabkan be-
berapa fonem mempunyai variasi dalam pengucapannya. Variasi pengucapan
itu disebut alofon. Mereka tidak signifikan. Deskripsinya sebagai berikut.
3.2.1 Vokal
Dalam bahasa Lamandau terdapat lima buah vokal, yaitu /i, u, e, o, dan
a/. Setiap vokal mempunyai alofon a. Vokal /i/.
Vokal /i/ mempunyai lima buah alofon, yaitu [i], [?i], [?i: ], [i: ], dan
[I].
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TABEL 19
ALOFONVOKAL/i/
Alofon Awal Tengah Akhir
[i] — [1/ca ?] [babi] .
'becek' 'babi' n
[?i] [PikUl] [ma .''mj [jaha
[?i:]
'ekor' 'main' 'jaluit'
[?i:slp^] [  - —
'pisau'
[i:l — [h/.dUkn]
-
[I]
'hidung'
— [kon2kg]
-
'kening'
Catalan:
1) Alofon [ij terdapat pada suku terbuka.
Contoh:
[bmi] 'istri'
[b/gl?] 'biji'
[ban] 'basi'
[peakj}] 'pisang'
[siku] 'siku'
2) Alofon [i] terdapat juga pada suku tertutup nasal.
Contoh:
[pmtu] 'pintu'
[tta ?mUl] 'timbul'
[«3?3il 'tinggi'
[d/n?nDcJ}] 'dinding'
[kammtlkg] 'kemiri'
3) Alofon [i] agak disengaukan bila didahului atau diikuti bunyi nasal
Contoh:
[bin/]
[bat^a]
[d^i]
'istri'
'wanita'
'dini'
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[d/^a] 'dengar'
[l^a] lima'
4) Alofon (?i] terdapat pada suku terbuka pada posisi awal dari akhir, serta
suku tertutup nasal, baik pada posisi awal maupun tengah.
Contoh;
[ffti?] 'bebek'
[?flcU?] 'ekor'
[?W] 'satu'
[nia ?Si] 'main'
[jaha ?i\ 'jahat'
5) Alofon [?i] agak disengaufcan bila diikuti bunyi nasal.
Contoh:_^
'ini'
[.?feitay] 'sekarang'
'melihat'
?na] 'dia'
[.ivgka] 'kalau'
6) Alofon [?i:] terdapat pada suku terbuka, posisi awal, dan biasa berva-
riasi dengan [?i].
Contoh:
[.''zVsIp"] I?islp"]
'pisau' 'pisau'
Dalam data hanya ditemukan sebual^contoh.
7) Alofon [i:] terdapat pada suku terbuka dan bervariasi dengan [i].
Contoh:
[luVdUkJ] [hidUk^]
'hidun^ 'hidung'
[h/VtUkg] IhrtUk^l
'hitunf 'hitung'
r>aiatti data hanya ditemukan dua buah contoh.
8) Alofon [I] terdapat pada suku tertutup bukan nasal.
Contoh:
[big/ ?]
[kOrTkJ]
[kOc/t=]
[g01/t=]
OOrikg]
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'biji'
'kering'
'kecil'
'curang'
'jengkol'
b. Vokal /u/ mempunyai empat buah alofon, yaitu [u], [?u], [U], dan [yu].
TABEL20
ALOFON VOKAL/u/
AlofonAwalTengahAkhir
[u]
—
[hwtat^][?aktt]
'hutan''aku'
[?u]t.^nrakj]--
'orang'
[U]-[?6ntf/k=]
—
'untuk'
[yu]-—
'nyiur'
Catalan:
1) Alofon [u] terdapat pada suku terbuka dan tertutup nasal.
Contoh:
[cncUl] 'bakar'
[linln]_ 'hulu'
[jMjUt"] _ 'tarik'
[pnmpUtT 'api unggun'
[bunta] 'jangkrik'
2) Alofon [u] agak disengaukan bila didahului atau diikuti bunjd nasal.
Contoh:
[bastman] 'masak'
[jMniak] 'rebah'
[huma] 'ladang'
[mnsUh] 'musuh'
[m«na] 'mana'
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3) Alofon [?u] terdapat pada suku terbuka pada posisi awal dan suku ter-
tutup nasal pada poasi yang sama.
Contoh:
[?Mbar] 'obat'
[?Mrat"] 'akar'
[?ular] _ 'ular'
[?t(mpat~] 'ikut'
[?«nca] 'pucuk'
4) Alofon [?u] jigak disengaukan bila diikuti bunyi nasal.
Contoh: ^
[.i'umUr] 'umur'
[.''umpat"] 'ikut'
[.^unlhi] 'isap'
[.i'unca] 'pucuk'
5) Alofon [U] terdapat pada suku tertutup bukan nasal.
Contoh: _
[tOmC/s] 'tiba'
[dudf/?] 'duduk'
[bOlC/p*"] . 'belum'
[rOpt/s] 'lapuk'
[viOlUr] 'belut'
6) Alofon [yu] terdengar bila didahuhii [i].
Coptoh:
[pariyf/?] 'periuk'
[falyc/r] 'nyiur'
Dalam data hanya ditemukan dua b^ah contoh.
c. Vokal /e/ mempunyai tiga alofon, yaitu: [e], [E], dan [?E].
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TABEL 21
ALOFON VOKAL /e/
Alofon Awal Tengah Akhir
[e] — [sega] -
'tampan'
[E] - [?Et£'r] -
'kering'
[?E] [?EtEx] - -
'kering'
Catatan:
1) Alofon [e] terdapat pada suku terbuka.
Contoh:
[benayan] 'kadal'
[sepak] 'sepak'
[sega] ^  'tampan'
[sasejOt"^] 'sungut'
Dalam data hanya ditemukan empat buah contoh.
2) Alofon [E] terdapat pada suku tertutup.
Contoh:
pEtE-r] 'kering'
Dalam data hanya ditemukan sebuah contoh.
3) Alofon [?E] terdapat pada suku terbuka pada posisi awal yang diikuti
suku tertutup yang mengandung bunyi [E].
Contoh:
[.^E-tEr] 'kering'
Dalani data hanya ditemukan sebuah contoh.
d. Vokal /o/ mempunyai tiga buah alofon, yaitu: [o], [0], dan [?0].
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TABEL22
ALOFONVOKAL /o/
Alofon Awal Tengah Akhir
[o] [corodi] -
'cerdik'
[0] — [kOk(?t=] -
[.i'Ompaf]
'peniti'
[?0] — —
'empat'
Catalan:
1) Alofon [o] terdapat pada suku terbuka.
Contoh:
[poci] 'pijit'
[kora] 'kera'
[jora] 'jera'
[harota] 'barta'
[sodikit"] 'sedikit'
2) Alofoij [o] agak disengaukan bila diikuti bunyi nasal.
Contoh: _
[honi] 'halus'
Dalam data hanya ditemukan sebuah contoh.
3) Alofon [0] terdapat pada suku tertutup atau suku terbuka yang diikuti
suku tertutup.
Contoh: '
[kOkOt"] 'peniti'
[kOtOr] 'kotor'
[kOcUt=] 'lari'
[gOlIt'^] 'curang'
[hOlakJ] 'elang'
4) Alofon [0] agak disengaukan bila diikuti bunyi nasal.
Contok
[h^pas] 'hempas'
[h^tai3n]_ 'terusan'
[s5ni?mat"] 'sumbat'
[l^tUr]_
[rOmpaf]
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'lentur'
'sering'
5) Alofon [?0] terdapat pada suku terbuka yang diikuti suku tertutup atau
pada suku tertutup dalam posisi awal.
Contoh:
[POtak] 'otak'
[z'Ogl?] 'masih'
[?^pat~] 'empat'
[POmpak^] 'empang'
[POnci] 'sulung'
6) Alofon [?0] agak disengaukan bila diikuti bunyi nasal
Contoh:
[POrnpat"] 'empat'
[P^pakj)] 'empang'
[POnam] 'enam'
[POnci] 'sulung'
[POjah] 'di antara saudara sulung dan bungsu'
e. Vokal /a/ mempunyai empat buah alofon, yaitu: [a], [?a], [ya] dan
ra].
TABEL 23
ALOFON VOKAL /a/
Alofon Awal Tengah Akhir
[a] — [sama] [bflmar]
[Papi]
'sama' ^kupu-kupu'
[?a] [pabula ?axi\ —
'api' 'bohong'
[ya]
- [d^yap^] [manci-^fl]
'diam' 'teriak'
[^a]
- [bu^ah] [du^a]
'buah' 'dua'
Catalan:
1) Alofon [a] terdapat pada suku terbuka dan tertutup pada posisi tengah
dan akhir.
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Contoh;
[padi] 'padi'
[bflba?] 'ajak'
[bflbah] 'rendah'
[loda?] 'lembah'
[mnuzh] 'rumah'
2) Alofon [a] agak disengaukan bila didahului atau diikuti bunyi nasal.
Contoh:
[bfl^klt"] 'bantu'
[tan ?nak5] 'tendang'
[Iwiion] 'kanan'
[conia?] 'jamah'
'hangat'
3) Alofon [?a] terdapat pada suku terbuka dan tertutup pada posisi awal.
Contoh:
[.i'abu?] 'kakek'
[.?alas] 'orang hutan'
[.''aray] 'air'
[.''aya?] 'ayak'
[.i'ayut"] 'ayun'
4) Alofon [?a] terdapat juga pada suku tertutup dalam posisi awal dan te-
ngah.
Contoh:
{?ani2ih] ^  'tidak'
[pabula ?aa\ 'bohong'
[kalipa ?m] 'ketiak'
[rOkU ?m] 'rokok'
[triata Parl ?] 'matahari'
5) Alofon [?a] agak disengaukan bila diikuti bunyi nasal
Contoh:
l?ai^ ?] 'anak'
[.'•antah] ^  'tidak'
[pabula .''on] , 'bohong'
[kalipa ?aR\ 'ketiak'
[rOkU .''an] 'rokok'
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6) Alofon [ya] teqadi bila didahului bunyi [i].
Contoh:
[di^gp'"] 'diam'
[hiyflJJ] 'buyut'
[si-yap~l 'siap'
[si-yfl^r] 'sirip'
[ri-yflp'"] 'riam'
7) Alofon [^a] teijadi bila didahului bunyi [u].
Contoh:
[du^a]
[ku^ay]
[hu^yas]
[su^anakl]
[lu»»'ar]
'dua'
'tokek'
'bangun'
'pelangi'
'luas, lebar'
3.2.2 Diftong
Diftong yang ditemukan dalam data yaitu: /uy/, /ay/, dan /aw/,
a. Diftong /uy/ mempunyai alofon [uy] dan [uy ?].
TABEL24
ALOFON DIFTONG /uy/
Alofon Awal Tengah Akhir
[uy]
[uy?]
-
-
[surw;^]
'sisir'
[surwj' ?
'sisir'
Catatan:
Alofon [uy] sering bervariasi dengan [uy ?].
Contoh:
[suruy] [surwy.'']
'sisir' 'sisir'
[?up«3'] [upuy?]
'moyang' 'moyang'
Dalam data hanya ditemukan dua buah contoh.
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b. Diftong /ay/ mempunyai alofon [ay], [ay ?], dan [ey].
TABEL25
ALOFON DIFTONG /ay/
Alofon Awal Tengah Akhir
[ay] — — [?arflr;^]
W
[ay?] - - [Idjay ?]
'air'
[ey] - -  n [?arej^]
'air'
Catalan:
Alofon [ay] seringbervariasi dengan [ay?] dan [ey].
Contoh:
pimbfly]
'gandeng'
plidtfly]
'sekarang'
[?umpihfl>']
'hibur'
[?aray]
'air'
[potay]
'petal'
[?imba;)' ?]
'gandeng'
[?initfly ?]
'sekarang'
[?umpiha^ ?]
'hibur'
[Hxay ?]
'air'
[potay ?]
'petal'
pimbe^]
'gandeng'
[?lrdtey]
'sekarang'
[?umpihey]
'hibur'
[?arey]
'air'
[potey]
'petal'
c. Diftong /aw/ mempunyai alofon [aw], dan [o].
TABEL26
ALOFON DIFTONG /aw/
Alofon Awal Tengah Akhir
[aw] — [bulww]
'sombong'
[ow] — - [buhow]
'sombong'
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Catatan:
Alofon [aw] sering bervariasi dengan [ow].
Contoh:
[bajkaw] [bajkow] 'alis'
[takaw] [takow] 'penyu'
[galflw] [plow] 'kacau'
[hij^] [hijow] 'hijau'
[harimaw] [harirnow] 'harimau'
3.2.3 Konsomn
Dalam bahasa Lamandau dikenal delapan belas konsonan, yaitu; /p, b,
w, t, d, k, g, c, j, h, s, 1, r, y, m, n, n, dan Alofon konsonan tereebut adalah
sebagai berikut:
a. Konsonan /p/ mempunyai alofon [p], [p~], dan [p*"].
TABEL27
ALOFON KONSONAN /p/
Alofon Awal Tengah Akhir
[p] [pasa. ?] [cO at"]
'pasak' 'cepat'
[p=] - - [bapOrap"]
'berkelahi'
[pm]
-
- [garap'"]
'garam'
Catatan:
1) Alofon [p] merupakan onset suku, lepas.
Contoh:
[pOrUf] 'perut'
[patah] , 'patah'
[padi] 'padi'
[tOpas] 'cud'
[tampa?] 'telapak kaki'
2) Alofon [p~] merupakan koda suku, tidak lepas.
Contoh:
[dikap^ 'panggilan pada menantu'
[kurapT 'remas'
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[cOgapl
[suJkUpT
[sayapT
'tangkap'
'manggis'
'sayap'
3) Alofon [p™] merupakan koda suku, lepas nasal
Contoh:
[kotap'"] 'ketam'
[hitap'w] 'hitam'
[tilap'"] 'tilam'
[mb^ap'"] 'mabuk'
[malap'"] 'malam'
b. Konsonan /b/ mempunyai alofon / [b] dan [p"].
TABEL28
ALOFON KONSONAN /b/
Alofon Awal Tengah Akhir
[b] [bOras] [baba?] —
'beras' 'ajak'
[P=] - - [sObapT
'sebab'
Catalan:
1) Alofon [b] merupakan onset suku.
Contoh:
[Wgl ?] 'biji'
[bOras] 'beras'
[bOsar] 'besar'
[batina] 'wanita'
[batak[|] 'batang'
2) Alofon [p~] merupakan koda suku.
Contoh:
[sObapT 'sebab'
Dalam data hanya ditemukan sebuah contoh'
c. Kpnsotuui /w/ hanya beralofon [w].
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TABEL29
ALOFON KONSONAN /w/
Alofon Awal Tengah Akhir
[w] [w01Ut=]
'belut'
[ha ?wa]
'mulut'
Catatan: ^
1) Alofon [w] merupakan onset suku.
Contoh:
[w01Ut=] 'beluf
[waktu] 'waktu'
[M^ma] 'wama'
[na?wa] 'mulut'
[hawa] 'anpn'
2) Alofon [w] merupakan koda sebuah diftong biia didahului oleh [a].
Contoh:
[buhau'] 'sombong'
[baDkavv] 'alis'
[takaw] 'penyu'
[harimaw] 'harimau'
[limaw] 'limau'
d. Konsonan /t/ mempunyai alofon [t], [t~], dan .
TABEL30
ALOFON KONSONAN /t/
Alofon Awal Tengah Akhir
[t] [tOlUr] [niafah] —
'telur' 'mentah'
[r] - - [sOpr/=]
'sunat'
- — [makaf"]
'malo^'
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Catatan:
1) Alofon [t] merupakan onset suku.
Contoh:
[fikUs] 'tikus'
[ftihUt'^] 'tahun'
[tahu] 'tahu'
[tun ?nUt~] 'tandan'
[antah] 'tidak'
2) Aldfon [t"] merupakan koda suku, tidak lepas.
Contoh:
[surlJtT 'surut'
[sOmUt^ 'semut'
[klar] 'Mat'
[ribUt^ 'angin'
[rOmpaf^ 'sering'
3) Alofon [t"] merupakan koda suku, lepas nasal.
Contoh:
[?ayUt"] 'ayun'
[pOsar"] 'pesan'
[bulat^y !bulan'
[durlr"] 'durian'
[sibUt"] 'sabut'
e. Konsonan /d/ hanya beralofon [d].
TABEL31
ALOFON KONSONAN /d/
Alofon Awal Teiigah Akhir
[d] [dahat^]
Mahan'
[kixdVl]
'aiging'
-
Catatan:
Alofon [d] merupakan onset suku.
Contoh:
[dudU?] 'duduk'
[dataki}] 'datang'
[coro<S]
[sodikit"]
[loda?]
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'cerdik'
'sedikit'
'lembah'
f. Konsonan /k/ mempunyai alofon [k], [k"], [?], dan [kJJ].
TABEL32
ALOFON KONSONAN /k/
Alofon Awal Tengah Akhir
[k] [jfcaputut®] [ksJd] -•
'lutut' 'kaki'
m — — [bajakT
'bajak'
[?] - -
'tengkuk'
[kg] - - [kaca^]
'kacang'
Catalan:
1) Alofon [k] merupakan onset suku, lepas.
Contoh:
[kOJfcOt=] 'peniti'
[katibaf] 'badai'
[kacaw] 'aduk'
[lanandkw] 'tebing'
[cukUp™] 'cukup'
2) Alofon [k~] merupakan koda suku, tidak lepas.
Contoh:
[bajakT 'rusaV
[kicIkT 'buta sebelah'
[garatakT 'jembatan'
[jumakT 'rebah'
[sepakT 'sepak'
3) Alofon [?] merupakan koda suku.
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Contoh:
[kudu ?] 'anjing'
[kata ?] *katak'
[sisi ?] 'sisik'
[sOsa ?] ' 'sesak'
[lica ?] 'becek'
4) Alofon [?] bervariasi dengan [k~].
Contoh:
[kudU ?]
[kata ?]
[sdsl?]
(sOsa ?]
[lica
[kudUA:=y
[kataAr^
[sislk^
[sOsak^
[licak^
anjing
'katak'
'sisik'
'sesak'
'becek'
5) Alofon [?] yang tidak dapat bervariasi dengan [k~] bukan alofon dari fo-
nera /k/, melainkan hasil pengglotalan saja.
Contoh:
[?apa] — [kapa] 'apa'
[ha /"bu] [hakbu] 'abu'
[na?wa] [naA:wa] 'mulut'
[buka ?] [buka^] 'buka'
[/'ikU?] [AikUk] 'ekor'
6) Alofon [kj}] merupakan koda suku, lepas nasal.
Contoh:
[burUi^] 'burung'
[tikaA^] 'bantah'[hila^] 'hilang'
[sigU^] 'singgung'
[sarl^] 'saring'
g. Konsonan/g/hanya beralofon [g].
TABEL33
ALOFON KONSONAN /g/
Alofon Awal Tengah Akhir
[g] [gOdI?]
'risau'
[sugU?l
'intip'
-
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Catalan:
Alofon [g] merupakan onset snku.
Contoh:
[gOla^ 'takut'
[|OmU ?] 'gpmuk'
[fintUkg] 'gantung'
[sefa] 'tampan'
[sQgat"] 'segan'
h. Konsonan /c/ hanya beralofon [c].
TABEL34
ALOFON KONSONAN/c/
Alofon Awal Tengah Akhir
[c] [cOlap™]
'dingin'
[cOca?]
'cecak'
-
Catatan:
Alofon [c] merupakan onset suku.
Contoh:
[cubat"! 'jarum jala'
[cukUpm] 'cukup'
[cujjklt=] 'korek'
[kioi] 'colok'
[kucDc^] Icucing'
L  Konsonan/j/hanya beralofon 01 •
TABEL35
ALOFON KONSONAN /j/
AlofOn Awal Tengah Akhir
Ul l/OmUr]
'jemur'
[parva]
'gundik'
-
If?
Alofon [j] nlenipakan onset sukii.
Contoh:
l/wUkJJ 'lumbung'
I/Orlkjfj 'jei^or
(baM] 'rusa'
[la^] 'leii^as'
[ra/It"] 'rajin'
j. Konsonan /h/ hanya beralofon [h].
TABEL36
ALOFON KONSdNAN /h/
Alofon Awal Tengah Akhir
[h] [Aobu]
'besok'
[taAat®]
'  'tahan'
[babaA]
'tendah'
Catatan:
Alofon [h] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[/mbat'^] 'uban'
[Mijat®]' 'hujan'
[paAa] 'pdia'
[ba/iaya] 'btiaya'
[turUA] 'luntur'
k. Konsonan /s/ mempunyai alofon [sj dan [z].
TABEL37
ALOFON KONSONAN /s/
Alofon Awal -Tengah Akhir
[s] [sopa] [basuman] [rOpUs]
'siapa' 'cud' 'rebus'
[z] — [loza?] :  - n -
'nuilas'
1«3
Catatan:
1) Alofon [s] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[riku] , 'siku'
[ri^at"] 'l^bah'
[siisu] 'payudara'
[dOras] 'deras'
[lipis] 'tipis'
2) Alofon [z] merupakan variasi ucapan saja.
Contoh: ,'
[loza?] ~ [iosa?] 'malas'
[roza?] ~ [rpsa?] 'rusak'
[moza?] ~ [mosa?] 'desak'
1. Konsonan /I/ hanya beralofon [1].
TABEL38
ALOFON KONSONAN /I/
Alofon Awal Tengah Akhir
[1] [Ai/U?]
'lumpur'
[?u/ar]
'ular'
[?iga/]
'tari'
Catatan;
Alofon [1] merupakan onset dan kpda suku.
Contph:
[/ica ?] 'beeek'
[fihir] 'leher'
[bO/Up"'] 'belum'
[ti/ap*"] 'tilam'
(tOba/) 'tebal'
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TABEL39
ALOFONKONSONAN/r/
Alofon Awal Tengah Akhir
[r] [rami] [kora] [siyar]
'ramai' 'kera' 'sirip'
[R] [^OkU?an] [pO^Ut=] [tOlUR]
'rokok' i'perut' 'telur'
Catatan:
1) Alofon [r] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[rtjjkak] 'kurus'
[rumah] 'rumah'
[pOrlk^] 'bambu'
'koyak'
[jOmU/-] 'jemur'
2) Alofon [R] merupakan variasi dalam ucapan saja.
Contoh:
[ROkU'^^] ~ [rOkU?an]
[pOy?Ut-] ~ [pOrUt=]
[torn] ~ [tOlUr]
n. Konsonan /y/ beralofon [y].
TABEL40
ALOFON KONSONAN /y/
'rokok'
'perut'
'telur'
Alofon Awal Tengah Akhir
[y] — [kama>'a]
'bayangan'
-
Catatan:
1) Alofon [y] merupakan onset suku.
Contoh:
=  'ayun'
[?aya?] 'ayak'
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[pa:»^]
[baha;va]
[ka^ni]
Taku'
'buaya'
'pohon'
2) Alofon [y] merupakan koda ^suku bila didahului [u] atau [a].
Contph:
[?upuy] 'moyang'
[sunxy] 'sisir'
[pOray] 'libur'
[bira;'] 'koyak'
[totay] 'gandeng'
0. Konsonan /m/ hanya beralofon [m].
TABEL41
ALOFON KONSONAN /n/
Alofon Awal Tengah Akhir
[m] [7?ati]
'mati'
[tb/wpat]
'tempat'
[?6nam]
'enam'
Catalan:
Alofon [m] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[ffati] 'liiati'
[Tmtsdi] 'mentah'
[tOw^at] 'tempat'
[kuwls] 'kumis'
[bayam] 'bayam'
p. Konsonan /n/ mempunyai alofon [n] dan [n].
TABEL42
ALOFON KONSONAN /n/ DAN /n/
Alofon Awal Tengah Akhir
[n]
[n]
[noni]
'nanti'
[bOnta]
'bungkus'
pbncl?]
'sulung'
[ibgaii]
lengan'
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Catatan:
1) Alofon [n] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[mnihari] 'dinihari'
[«asi]^ 'nasi'
[nia«U?] 'ayam'
[ma/isap'"] 'asam'
[baswnan]
2) Alofon [n] terdengar bila diikuti bunyi [c] dan bunyi [n].
Contoh:
[mawciya] 'teriak'
[tala« TnikJ] 'telanjang'
[?in?nS?] 'dia'
[pan?nak91 'panjang'
[karan ?nak5] 'keranjang'
v.
q. Konsonan /n/ hanya beralofon [n].
TABEL43
ALOFON KONSONAN /n/
Alofon Awal Tengah Akhir
[n] [mman]
'enak'
[\SifA]
'panen'
- n
Contoh:
%
Alofon [n] merupakan onset dan koda suku.
Contoh:
[kSnS]
[^Uf]
[namw]
[niyan]
[hahi^i]
'beri'
'hanyut'
'enak'
'melihat'
'ani-ani'
r. Konsonan /J/ berialofon f .
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TABEL44
ALOFON KONSONAN /J/
Alofon Awal Tengah Akhir
[31 [JOrl?]
'ngeri'
[txjykat"]
'tongkat'
[hiyaj]
'buyut'
3.3 Deret Vokal dan Distribusi Fonem
3.3.1 Deret Vokal
Berdasarkan data yang ada dalam bahasa Lamandau tidak ditemukan
gugus konsonan. Bunyi [p^l, [t^], dan [kj] bukanlah gugus konsonan. Me-
reka hanyalah alofon dari sebuah fonem. Kehadiran bunyi nasalnya terkadang
lemah, sehingga bervariasi dengan [p"], [t"], dan [k"], bahkan [k^] terka
dang diucapkan [?3 ] •
Yang ditemukan berdasarkan data yang ada adalah deret vokal, yaitu dua
buah vokal dari suku berbeda yang terletak berdampingan. Jenis dan distri-
businya sebagai berikut
TABEL45
DERET VOKAL
Deret Vokal Awal Tengah Akhir Bagan
/ai/
/au/
/aa/ -
jkaiinl
'kain'
/ckwtn/
Maun' ^
/kalipflflh/
'ketiak'
-
r
acT u
1—a
/ia/
/iu/- -
Irnxj
'sirip'
Iniuil
'nyiur' 1—u
/u /ua/ - /sw5nakng/
'pelangi'
/dual
'dua'
u  a
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Catatan:
1) Deret vokal yang dimulai /a/, sebagai koda suku, memperdengarkan bu-
nyi glotal [?] di antara vokal-vokalnya.
Contoh:
[te.?/?] ^ 'baik'
[tajkfl f/yan] 'hidang'
[kfl7/tn] 'kain'
[nw ?in] 'main'
[da 'daun'
[ja^C/h] 'jauh'
[ma ?Ui~\ 'maut'
[pabula ?axi\ 'bohong'
[kalipa ?aa\ 'ketiak'
[nSta ?arl ?] 'matahari'
2) Deret vokal yang dimulai /i/, sebagai koda suku, memperdengarkan bunyi
luncur [y] di antara vokal-vokalnya.
Contoh:
[bi-^awa?] 'biawak'
[babz^ak] 'anak-anak'
[tajka nyaa\ 'hidang'
[h/ya'^] 'buyut'
[s/yap] 'siap'
[pariyi/?] 'periuk'
[tu^i/r] 'nyiur'
3) Deret vokal yang dimulai /u/, sebagai koda suku, memperdengarkan bu
nyi luncur [w] di antara vokal-vokalnya.
Contoh:
[tata^M^an] 'jendela'
[ktz^ay] 'tokek'
[kalalM'^ak[J] 'kalong'
[hzz^as] 'bangun'
[Uz^ar] 'luas, lebar'
4) Deret vokal /ai, au, aa, ia, dan iu/ menempati posisi tengah, sedangkan
/ua/ menempati posisi tengah dan akhir.
3.3.2 Distribusi Fonem
Distribusi fonem bahasa Lamandau adalah sebagai berikut
TABEL46
DBTRIBUSIVOKAL
Vokal Awal Tengah Akhir
HI jiassil /pqrtn/
'ibu' 'kutu busuk' 'istri'
M /urak^/ /kunSs/ /sil«/
'orang' 'kumis' 'kuku'
hi /eter/
'kering'
/b^aj^n/
'kadal' "
loj lo&l
'masih'
Ipotakj
'kabut'
/a/ jdkal /dada/ jkoial
W 'dada' 'kera' . '
TABEL47
DKTRIBUSIDIFTONG
Diftong Awal Tengah Akhir
/uy/ — — [upuyl
'moyang'
/ay/ — - Idiayl
'air'
/aw/ — — Ihahawf
'alls'
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TABEL48
DISTRIBUSIKONSONAN
KonsonanAwalTengahAkhir
/p//potai//sapu/Imahp'^l
'petai''sapu''malam'
/b//ftolup"^//abu//sobab/
'belum''kakek''sebab'
M/wolut//nawa/
-
'belut''mulut'
N/tan nakj//mata//bulat®/
'tendang'
'mata''bulan'
Idl/<&takyISfxRl
-
'datang'
'risau'
M/fcocit//piAu/[bopa ?]
'kecU''bengkok''bapak'
/g/IgiatakIIsagal
-
'jembatan''intip'
Id/cucUl//kocut/
-
'bakar''lari'
lyl
-lsaya.pl
-
'sayap'
M/ftobu//paAa/Ibabihl
'besok''paha''rendah'
Id/susu/Iposit^l/alas/
'payudara''pesan''orang hutan'
N//oW/kaba/i//iga//
'hancur''kuali' -'tari'
Id/rosa?//karap™/lluarl
'rusak''karam''luas'
/m//manis/Imnahl/bayam/
'manis''rumah''bayam'
/n//mina//ho«i//kalipaan/
'tidur''halus''ketiak'
Inl/nara/lhami
'nyala''panen'
¥I^OnlIhajfatl/hi^/
'ngeri'Tiangat''buyut'
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3.4 UsulEjaan
Usul ejaan ini merupakan usul pelambangan fonem dalam bahasa Laman-
dau. Lambang yang digunakan adalah huruf Latin. Karena keterbatasan hu-
ruf, setiap bunyi tidak dapat diiambangkan dengan sempuma.
Dalam pelambangan ini alasan kepraktisan menjadi pertimbangan kami
yang dominan. Kepraktisan itu untuk memudahkan pemelajaran terhadap
bahasa Lamandau itu sendiri.
a. Vokal /i/, dengan alofonnya [i], [?i], [?i:], [i:], [I], dan [?I], diiam
bangkan dengan huruf i
Contoh:
c.
[?jgal] /gal 'tari'
[?i;s/p] /s/p 'pisau'
[bin/] b/n/ 'istri'
[dar/j -*■ dar/ 'dari'
[kakz] -»■ kak/ 'kaki'
Vokal /u/, dengan alofonnya [u], [?u], [U], [?u] dan [yU] diiambang
kan dengan humf u.
Contoh:
[?uha.^] -» tibat 'obat'
[l^mpC/t=] pumput 'api unggun'
[bunta] bunta 'jangkrik'
[cucM] -» cucul 'bakar'
D«iw"] jtflUt 'tarik'
Vokal /e/, dengan alofonnya [e], [E], dan [?E], diiambangkan dengan
humf e.
Contoh:
[?£t£'r] -*■ etei 'kering'
[benayan] -*■ benayan 'kadal'
[sepak] -*■ sepak 'sepak'
[sega] sega 'tampan'
[sasejof] -*■ sasengot 'sungut'
Vokal /o/, dengan alofonnya [o], [?o], [0], dan [?0], diiambangkan
dengan humf o.
Contoh:
[?Ompat~] ^ ompat 'empat'
[kdclt=] -*■ kocit 'kecU'
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[hOmpas]
[hOntasan]
[losa]
"*■ hompas
"*■ hontasan
losa
Tiempas'
'terusan'
'malas'
e. Vokal /a/, dengan aiofonnya [a], [?a], [Va]. dan [^a], dilambangkan
dengan huruf a.
Contoh:
[?flpi] -*■ api 'api'
[?urat"] urat 'akar'
[sogat*^] sogatn 'segan'
[Wyawa?] biawak 'biawak'
[su^anakj] -*■ suanakng 'pelangi'
f. Diftong /uy/, dengan aiofonnya [uy] dan [uy ?], dilambangkan dengan
huruf ui
Contoh:
[?upM>'] upwi 'moyang'
[suruy] "*■ surui 'sisir'
Catatan:
Dalam data hanya ditemukan dua contoh diftong ini.
g. Diftong /aw/, dengan aiofonnya [aw] dan [ow], dilambangkan dengan
huruf au.
Contoh:
[buhaw]
[bajkaw]
[galmv]
[honaw]
[limaw]
buhau
bangkau
galau
honau
limau
'sombong'
'alls'
'kacau'
'enau'
'limau'
Diftong /ay/, dengan alofoimya [ay] dan [ay ?], dilambangkan dengan
ai
Contoh:
pinitay] -*■ initai 'sekarang'
[?arav] ->• arai 'air'
[bir^ry] birai 'koyak'
[poray] -*■ porai libur'
[kolay] -*■ koJai 'kamu'
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Konsonan /p/, dengan alofonnya [p], [p~], dan [p™], seharusnya di-
latnbangkan dengan hunif p saja. Namun, agar tidak menimbulkan ke-
ragu-raguan dalam pengucapan alofon [p] dan [p~] dilambangkan
dengan huruf p dan untuk alofonnya [p®^] dilambangkan dengan pm
Contoh:
[pisak^] ->■ pisakng 'pisang'
[pOrUt~] -*■ porut 'perut'
(kOtip"] -*■ kotip 'sengat'
[riVapi®] -*■ riapm ,j 'riam'
[malap'®] malapm 'malam'
j. Konsonan /b/, dengan alofonnya [b] dan [p~] dilambangkan dengan
humf b.
Contoh:
[bukay]
[babi]
[baba?]
[babah]
[sobap~]
bukai
babi
b aba
babah
sobab
'bukan'
'babi'
'ajak'
'rendah'
'sebab'
k. Konsonan /w/, dengan alofonnya hanya [w], dilambangkan dengan hu
ruf w.
Contoh:
[wama]
[w01Ut=]
[?awan]
[biyavva ?]
[na ?wa]
->■ wama
-*■ wolut
-»• awan
-*■ biawak
nyawa
'wama'
'belut'
'awan'
'biawak'
'mulut'
Konsonan /t/, dengan alofonnya [t], [t~], dan [t®], seharusnya dilam
bangkan dengan huruf t saja. Namun, agar tidak menimbulkan keragu-
raguan dalam pengucapan, alofon [t] dan [t~] dilambangkan dengan t
dan untuk alofon [t®] dilambangkan tn,
Contoh:
[ftirUh] -*■ /uruh 'luntur'
[tanri] ->■ taati 'hadang'
[sOplF] -*■ sopit 'sunat'
[dahat®] -*■ daham 'dahan'
[makat®] -*■ maka/n 'makan'
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m. Konsonan /d/, dengan alofoimya hanya [d], dilambangkan dengan hu-
mfd.
Contoh:
[cfiyap^] diapm 'diam'
[ducfU?] ->• dndvk 'duduk'
[dOras] doras 'deras'
[c?ada] d2d2i 'dada'
[lot^a] lo(ia 'lembah'
n. Konsonan /k/, dengan alofonnya [k], [k~], [?], dan [k^], seharusnya
dilambangkan dengan huruf k saja. Namun, agar tidak menimbulkan
keragu-raguan, alofon [k], [k"], dan [?] dilambangkan dengan k dan
untuk alofon fk^] dilambangkan dengan kng.
Contoh:
[/nidU ?] /mdu/: 'anjing'
[^OcUt"] kocui 'lari'
[fcOra ?] fcorai 'kerak'
[kOxlJ^] koxikng 'kering'
[data^] ddX2Jcng 'datang'
o. Konsonan /g/, dengan alofonnya hanya [g], dilambangkan dengan hu-
rufg:
Contoh:
[godi] j:^odi 'risau'
[gOlak"] golak 'takut'
[guntUr] guntur 'guntur'
[sega] ^ sega 'tampan'
[sOgat^] -> sogatn 'segan'
p. Konsonan Id, dengan alofonnya hanya [c], dilambangkan dengan hu
ruf c,
Contoh:
[cOpat"] copat 'cepat'
[cOgap"] cogap 'tangkap'
[cOcak] cocak 'cecak'
[cOlap^] colapm 'dingin'
[corodi] corodi 'cerdik'
q. Konsonan /j/, dengan alofonnya hanya [j]» dilambangkan dengan hu
ruf /.
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Contoh:
[/oral /ora 'jera'
[/ala] /ala 'jala'
[/u/Ur] -»• /u/ut 'tarik'
[ta/ap*"] ta/apm 'tajam'
[hu/atn] -»• hu/atn 'hujan'
r. Konsonan /h/, dengan alofonnya hanya fh], dilambangkan dengan hu-
rufA.
Contoh;
[/Jitap"*] -*• Mtapm ' 'hitam'
[/lilak^] Wlakng 'hilang'
[baba/iari] -*■ babaAari 'sore'
[tuAa] -*• tuAa 'tua'
[mataA] mataA 'mentah'
s. Konsonan /s/, dengan alofonnya [s] dan [z], dflambangkan dengan hu-
rufs:
Contoh:
[susu] ->• susu 'payudara'
[sunsUkSl ^ sunsukng 'pagi'
[rOza ?] rosak 'rusak'
[mOsa?] mosak 'desak'
[lipis] lipis 'tipis'
t. Konsonan /I/, dengan alofonnya hanya /I/, dilambangkan dengan huruf i
Contoh:
[finsukan] ->■ $isukan 'lesung'
[Ai/U?] -*■ lalak lumpur'
[bu/Uh] bu/uh 'buluh'
[kabad] kabafi 'kuali'
1^3 tingnga/ 'tin^al'
u. Konsonan /r/, dengan alofonnya [r] dan [R], dilambangkan dengan hu-
mfr.
Contoh:
[rObUs] -*■ robus 'rebus'
[rObah] ^ robah 'rebah'
[ROkU ?an] rokukan 'rokok'
[pORUt=] ^ pomt 'perut'
[dafth] darah 'darah'
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V. Konsonan /y/, dengan alofonnya hanya [y], dilambangkan dengan hu-
Tufy.
Contoh:
[?a;nit^] Siyain 'ayun'
[?a7a?] aj^ak 'ayak'
[pa;ni] pa>ai 'laku'
[bena^'an] -> benaj^an 'kadal'
[kaju] -> ka^u 'pohon'
w. Konsonan /m/, dengan alofonnya hanya [m], dilambangkan dengan hu-
ruf 772.
Contoh:
[/Tzanls]
[TTzansap"^]
[772ansUk]
[ti772 ImUl]
[baya/T?]
772anis
TTzansapm
TTiansuk
timrml
baya772
mams
'masam'
'masuk'
'timbul'
'bayam'
X. Konsonan /n/, dengan alofonnya [n] dan [n], dilambangkan dengan hu-
ruf72.
Contoh:
j72o/2a] -> 7207ia 'nanti'
[72asi] 72asi 'nasi'
[ka/ian] kaTian 'kanan'
[karaw ?nakj|] karaTznyak 'keranjang'
[manciya] mazzcia 'teriak'
«»
y. Konsonan /n/, dengan alofonnya hanya [n], dilambangkan dengan huruf
ny. f
Contoh:
[wiyan] nyian 'melihaf
[/zara?] zz^arak 'nyala'
[konu] konyyx 'beri'
[hahaSi] haha/zjd 'ani-ani'
[ha/zi] hzn^A 'panen'
z. - Konsonan /^/, dengan alofonnya hanya [5], dilambangkan dengan huruf
ng.
Contoh:
[J?ori] Tz^on ngeri'
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[tuJU?]
[h^at~]
[wyaj]
-»• tiwgwgi
->■ tu«glik
-*■ iangsx
-»• hiang^
'tinggi'
'tengkuk'
'hangat'
'moyang'
Jadi, huruf-huruf yang diusulkan dalam pelambangan fonem bahasa La-
mandau adalah: i, u, e, o, a, ui, ai, au, p, pm, b, t, tn, d, k, kng, g, c, j, h, s, I,
r, y, m. n, ny, dan ng
3.5 PohSukuKata
Suku kata dalam bahasa Lamandau terdiri atas sebuah atau beberapa fo
nem. Suku kata yang terdiri atas sebuah fonem ini berupa vokaL Konsonan—
dalam bahasa ini-tidak merupakan puncak kenyaringan. Oleh karena itu,
konsonan tidak mempunyai suku kata tersendiri, tetapi bersama-sama dengan
vokal atau diftong. Kemudian, suku kata yang terdiri atas beberapa fonem
dapat berupa vokal-konsonan, konsonan-vokal, konsonan-diftong, dan konso-
nan-vokal-konsonan.
TABEL49
POLA SUKU KATA BAHASA LAMANDAU
Pola Suku Data
V  ■ HI /i-ku/
'ekor'
M fu-nk^
'orang'
/e/ /e-ter/
'kering'
lol /o-gi/
'masih'
/a/ /a-pi/
'api'
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TABEL 49 (SAMBUNGAN)
Pola Suku Data
VK /in/ lin-sal
'satu'
lin-nal
'ibu'
/urn/ /urn-pat/
'ikut'
/om/ /om-pat/
'empat'
/on/ lon-cil
'sulung'
/an/ lan-tahl
'tidak'
KV /u/ ///-pis/
'tipis'
/cu/ Icu-cull
'bakar'
/se/ /se-ga/
'tampan'
i
1
/ko/ Iko-citj
'kecil'
/na/ Ina-sil
'nasi'
KD /uy/ lu-puyl
'buyut'
/ay/ Isu-iuyl
'sisir'
/ay/ li-rayl
'air'
li-ni-tayl
'sekarang'
/aw/ /bajkflw/
'alis'
TABEL 49 (SAMBUNGAN)
Pola Suku
KVK /pit/ Iso^itl
'suflat'
/cut/ Iko^cutl
lari'
/jut/ liu-futi
'tarik'
/man/ ^ /ma«-sapm/
'masak'
/lin/ //in-su-kan/
'lesung'
3.6 Aspek Suprasegmental
Dalam data yang ada aspek suprasegmental dalam bahasa Lamandau ti-
dak fonemis. Pembicaraan mengenainya hanya mencakup tekanan kata saja.
Tekanan kata yang dibicarakan meliputi tinggi nada dan rentang waktu. In-
tensitas tidak dibicarakan.
3.6.1 Tinggi Nada
Tinggi nada dalam bahasa Lamandau terdapat pada suku awal terbuka,
baik yang terdiri atas sebuah fonem maupun lebih.
Contoh:
[?i' n a] 'ibu'
[?i'na] 'dia'
[?u 'n u n] 'isap'
[ta'nU?] 'tanduk'
[k o'c 11~] 'kecil'
Tinggi nada ini senhg bervariasi dengan penggandaan konsonan yatig ter-
letak setelah suku yang bertekanan itu.
Contoh:
[?i 'n a] - [?i n ? n a] 'ibu'
[?i'na] - [?ih?na] 'dia'
[?u'n u n] — [?u n ? n u n] 'isap'
[n a'w a] - [n a w ? w a] 'mulut'
[ta'nU?] - [tan?nU?] 'tanduk'
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3.6.2 RenlangWaktu
r>alatn bahasa Tamanilau rentang waktu dalam pengucapan kata teijadi
pa<1? kata yang terdui atas dua bu^ suku. Suku kedua terbuka. Rentang
waktu pada su^ ke^pa lebfli panjang daripada rentang waktu suku pertama.
Contoh:
[tobu ] 'tebu'
[tanti ] 'hadang'
[kita ] 'kita'
[3 or a ] 'jora'
[b i n i ] 'istri'
BAB IV
SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dalam bahasa Lamandau terdapat 26 fo-
nem, yang terdiri atas 5 buah vokal, yaitu /i, u, o, dan a/, 3 buah diftong
/uy, ay, dan aw/, dan 18 buah konsonan, yaitu /p, b, w, t, d, k, g, c, j, h, s, 1,
r, y, m, n, n^ dan g/.
Fonenvfonem tersebut beralofon. Alofonnya adalah sebagai berikut:
(a) Vokal /!/ beralofon (1, ?i, ?i:, i:, dan I], (b) vokal /u/ beralofon [u, ?u,
U, dan yu], (c) vokal /e/ beralofon [e, E, dan ?E], (d) vokal /o/ beralofon
[o, ?o, 0, dan ?0], (e) vokal /a/ beralofon [a, ?a, Ma, dan ^ a], (f) diftong
/uy/ beralofon [uy dan uy ?], (g) diftong /ay/ beralofon [ay dan ay ?], (h)
diftong /aw/ beralofon [aw dan ow], (i) konsonan /p/ beralofon [p, p~, dan
p"*]. 0) konsonan /b/ beralofon [b dan p~], (k) konsonan /w/ beralofon
[w], (1) konsonan /t/ beralofon [t, t~, dan t'^], (m) konsonan /d/ beralofon
[d], (n) konsonan /k/ beralofon [k, k~, dan k[)], (o) konsonan /g/ beralofon
[g]. (p) konsonan /c/ beralofon [c], (q) konsonan /j/ beralofon [j], (r) kon
sonan /h/ beralofon [h], (s) konsonan /s/ beralofon [s dan z], (t) konsonan
/I/ beralofon [1]; (u) konsonan /r/ beralofon [r dan R], (v) konsonan /y/
beralofon [y], (w) konsonan /m/ beralofon [mj, (x) konsonan /n/ beralofon
[n dan n], (y) konsonan /n/ beralofon [^, dan (z) konsonan /J/ beralofon
Dalam distribusinya semua vokal dapat menempati setiap posisi, kecuali
vokal /e/ yang hanya menempati posisi awal dan tengah; diftong hanya me
nempati posisi akhir; dan konsonan /b, d, g, c, j, dan n/ hanya menempati
posisi awal tengah serta konsonan /y/ hanya menempati posisi tengah dan
akhir, konsonan selebihnya dapat menempati setiap posisi.
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Gugus konsonan dalam bahasa Lamandau tidak ditemukan, yang ditemu-
kan hanyalah deret vokal. Deret vokal yang dimaksud yaitu /ai/, /au/, /aa/,
/ia/, /iu/, dan /ua/. Deret vokal itu terdapat pada posisi tengah, kecuali /ai/
dan /ua/ yang terdapat juga pada posisi akhir.
Aspek segmental di atas sajalah yang bersifat fonemis, sedangkan aspek
suprasegmental dalam bahasa ini tidak fonemis.
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